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El objetivo central de este documento es exponer el procedimiento tenido en cuenta en el 
diseño del Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 en la empresa 
Cameron Colombia LLC Sucursal Colombiana. Para conseguir este objetivo, se realiza un 
análisis de la situación actual de la compañía, definición del contexto organizacional y alcance 
del sistema de gestión y se crean planes de acción con cada una de las partes interesadas en el 
sistema.  
A fin de cumplir con cada uno de los requisitos de este estándar internacional, y por un 
periodo aproximado de 4 meses, se crean procedimientos, formatos y se definen metodologías de 
cumplimiento. Una vez se cumple con el tiempo de planeación y ejecución, se programan 
auditorias de primera y segunda parte para verificar el grado de cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad de Cameron Colombia y su correcta adhesión a cada uno de los requisitos 
aplicables del estándar ISO.   
De acuerdo con el resultado de la auditoria de primera parte, se observa la correcta alineación 
del sistema y se crean planes de acción para las no conformidades y observaciones encontradas. 
Al realizar el correcto cierre de las no conformidades, se programa la auditoria de certificación, 
esperando que la organización obtenga la certificación ISO 9001:2015 
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The main propose of this document is to explain the procedure considered among the design 
of the quality management system under the ISO 9001:2015 standard in Cameron Colombia LLC 
Sucursal Colombiana company. To achieve this objective, an analysis of the current company 
situation was performed, the organizational context and the scope of the management system 
were defined, and action plans with the stakeholders were created.  
To meet each of the requirements of the international standard, and for a period of 
approximately four months, procedures and templates were created, and methodologies of 
compliance were defined. Once the time for planning and executing is met, first- and second-
party audits were scheduled to validate the degree of compliance of the Cameron Colombia 
quality management system and its proper adhesion to each of the applicable requirements of ISO 
standard.   
According to the first party audit results, the proper alignment of the management system is 
observed and action plans for no conformances and observations founded were created. Once the 
no conformances were appropriate closed, certification audit is programmed, looking forward to 
achieving the ISO 9001:2015 certification.  
Keywords: quality management system, design, stakeholders, documentation control, 
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La implementación de un sistema de gestión de calidad en una organización representa 
múltiples beneficios que van desde la organización interna, la mejora en la productividad, mejor 
enfoque en el cliente, ventaja competitiva frente a sus competidores en el mercado, entre otros. 
Dos aspectos fundamentales para el éxito de cualquier sistema de gestión que se considere dentro 
de la organización están relacionados con la capacidad de la organización para implementarlo 
adecuadamente, de tal manera que se adecue a las características de la organización y la 
capacidad de la organización para adaptarse a los cambios en el mercado.  
Por mucho tiempo la calidad fue un privilegio dentro de las organizaciones, sin embargo, en la 
actualidad, es una herramienta necesaria para asegurar su sostenibilidad a lo largo del tiempo. A 
pesar de que existen varias metodologías para asegurar la calidad dentro de la organización, la 
que es presentada por el estándar ISO 9001 es la más aceptada y aplicada alrededor del mundo, lo 
cual, es un indicador de la eficacia en los resultados que se obtienen al implementarse.  
A lo largo de este trabajo, se presenta la metodología empleada para cada uno de los objetivos 
que se definen, dentro de los cuales se incluye el diseño del sistema de gestión de calidad con 
base en el estándar ISO 9001:2015 en Cameron. Adicionalmente, se incluye una presentación de 
la compañía, una revisión de los beneficios de implementación y otras investigaciones que se han 
realizado en este tema, los resultados de un diagnostico que se realiza para conocer el estado de la 
organización y se finaliza con la explicación del cumplimiento de cada uno de los numerales que 
se presentan en el estándar ISO, lo cual, muestra el estado en el que se presenta la organización 




1. Plataforma estratégica de la empresa.  
1.1. Presentación de la empresa.   
     “Schulumberger es el proveedor líder a nivel mundial de tecnología para la caracterización de 
reservas, perforación, producción y procesamiento de yacimientos para una industria energética 
global”. (World Energy Trade, 2019). 
 
Figura 1. Logo Schlumberger. Fuente: Oil-Mail, n.d. 
En las primeras décadas del siglo XX, Conrad y Marcel Schlumberger se propusieron 
comprender la estructura del subsuelo de la Tierra utilizando mediciones geofísicas. Su espíritu 
pionero les permitió convertir a Schlumberger en la primera empresa de registro de pozos del 
mundo con presencia mundial. Ese debut tecnológico ha construido un legado de 90 años que aún 
se nutre del liderazgo y la innovación de la industria, una identidad claramente definida basada en 
personas dedicadas "que lo resuelven". (Schulumberger, n.d.) 
Uno de los pilares fundamentales de Schlumberger es el progreso de la sociedad, su creencia 
es que la energía hace progresar a la sociedad, por lo cual, siempre está en búsqueda de encontrar 
maneras de ayudar a sus clientes a impulsar la agricultura, la industria, la medicina, la ciencia, el 
espacio, la tecnología y el transporte.(Schulumberger, n.d.)  
Schlumberger tiene presencia en diferentes geo-mercados alrededor del mundo, a través de 
estos, se proveen servicios que satisfacen las necesidades propias de cada región del mundo y se 
construyen relaciones entre estas con el fin de mejorar continuamente y alcanzar la excelencia en 
el entendimiento de las necesidades de los clientes.  
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Figura 2. Geo-Mercados Schlumberger. Fuente Autor. 
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1.2. Reseña histórica 
Schlumberger llego a Colombia en el año 1938, y con el paso del tiempo, ha venido 
“estudiando las necesidades y los retos en la explotación de hidrocarburos” a lo largo del 
territorio nacional. Lo cual, le ha permitido “desarrollar tecnología y soluciones aplicables a las 
características típicas de los yacimientos del país”. (ProColombia, 2018) 
 
Figura 3. Schlumberger en Colombia. Fuente: ProColombia, 2018. 
Cameron fue fundada en 1920 por Harry Cameron y Jim Abercrombie, el principal propósito 
de la compañía era el diseño de herramientas mecánicas para el trabajo en campos de petróleo. 
Sin embargo, en el año 1922, se crea la primera BOP y Cameron se convierte en una empresa 
manufacturera. De hecho, Cameron fue “el primer proveedor de la industria petrolera en crear 
una subsidiaria especial, Cameron Elastomer Technology, dedicada al desarrollo de tecnología de 
sellado de productos que debieran operar en temperaturas extremas. (Cooper Cameron 
Corporation, 1998) 
En sus inicios, la compañía se dedicaba únicamente a la comercialización de productos para la 
industria de petróleo y gas. Sin embargo, luego crea el “Aftermarket Services Group, dedicado a 
la remanufactura, reparación, programas de mantenimiento, entre otros, bajo la consigna “Let’s 
do it right” y ofreciendo servicios a sus clientes las 24 horas, sin importar el lugar del mundo en 
el que se encuentren. (Cooper Cameron Corporation, 1998) 
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     Con el paso del tiempo, Cameron ha desarrollado productos eficientes y confiables para el 
desarrollo de las actividades que se realizan en el sector hidrocarburos. La figura 4 muestra una 
línea de tiempo de los productos estrella que han sido desarrollados por Cameron desde 1922 
hasta principio de la década de los 2000.  
 
Figura 4. Cameron Benchmarks. Fuente: Autor. 
Cameron llegó a Colombia en el 2012, año en el cual, se realiza su registro como una sucursal 
de Cameron International. El objeto social de la compañía, definido dentro del registro en 
Cámara de Comercio, es el “comercio y manufactura en general, incluyendo de manera 
enunciativa pero no limitativa el diseño, la manufactura, industrialización, proceso, compra, 
venta, importación, exportación y distribución de toda clase de materiales; productos y 
componentes tales como equipo, sistemas y servicios utilizados en la producción de petróleo en 
crudo o gas natural, para separar petróleo y gas, en una línea de producción utilizada para 
remover los contaminantes, así como la prestación de servicios de toda clase, incluyendo 
técnicos, de mantenimiento, reparación y de garantía por cuenta propia o de terceros”. (Cámara 
de Comercio de Bogotá, 2019) 
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Cameron ha sido una compañía de Schlumberger desde el año 2016 y es un proveedor líder de 
equipos para yacimientos de crudo.(Schlumberger, n.d.-a). Cameron opera alrededor del mundo 
desde más de 300 locaciones y ofrece al mercado servicios de Drilling, Surface, Valves and 
Measurement y One Subsea. La red de ventas, servicios y centros de manufactura, ubicados 
alrededor del mundo, significan un mayor beneficio para sus clientes, traducido en menores 
tiempos de entrega y un fácil acceso a los profesionales de Cameron, sin importar el lugar en el 
que sus clientes estén ubicados. (Cameron, 2017). 
 
Figura 5. Logo Cameron. Fuente: Schlumberger, n.d.-a 
1.3. Plataforma estratégica. 
“Schlumberger existe para estar a la vanguardia de la industria de servicios energéticos” 
(Schlumberger, 2019), permitiendo que sus clientes puedan superar desafíos y mejorar el 
rendimiento. 
Schlumberger se compromete a proporcionar tecnologías y servicios que mejoren y optimicen 
el rendimiento de sus clientes mientras se aprovechan al máximo los activos únicos. Para 
conseguir tal fin, han establecido tres valores adoptados desde hace tiempo que guían las 
decisiones que toman a medida que persiguen sus ambiciones.(Schlumberger, n.d.-c) 
Schlumberger está comprometido con principios sólidos de gobierno corporativo y ha 
adoptado prácticas que promueven el funcionamiento efectivo del Consejo de Administración, 
sus comités y la empresa. (Schlumberger, n.d.-b). Los comités se encargan de ayudar a supervisar 
muchos de los procesos de la compañía, entre estos, se encuentra el comité financiero, de ciencia 
y tecnología, auditorias, entre otros.  
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El Blue Print representa el código de conducta de la compañía y es una guía para que cada 
empleado de la compañía sepa cómo manejar, de manera justa y profesional, los diferentes 
problemas que se presentan en la compañía. (Schlumberger, 2019) 
 
Figura 6. Valores corporativos. Fuente: Autor, información (Schlumberger, n.d.-c) 
1.4. Política de calidad.  
La Política de Calidad de Schlumberger, es el documento de mayor jerarquía dentro del 
Sistema de Gestión de Schlumberger a nivel mundial, Cameron ha revisado esta política desde la 
alta gerencia y la ha considerado adecuada para los objetivos organizacionales. Cameron 
Colombia, acorde con los lineamientos de la gerencia internacional, se adhiere a esta política y la 
aplica para su Sistema de Gestión de Calidad. La política QHSE es adecuada para los propósitos 
de la organización; incluye el compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar continuamente, 
además, sirve como marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 
organización. En el anexo 1 se puede observar la política QHSE aplicable al SGC de Cameron. 
Adicional a la política de calidad, la compañía cuenta con 21 políticas que determinan el 
comportamiento de los empleados en los diferentes escenarios que se presentan como parte del 
desarrollo del trabajo, estas políticas pueden verse en el anexo 2.  
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1.5. Objetivos de calidad.   
Teniendo en cuenta los objetivos corporativos, las necesidades propias de la organización y el 
contexto interno y externo, se definen, junto con la gerencia, los objetivos del Sistema de Gestión 
de Calidad, los cuales, son presentados en la tabla 1. Estos objetivos son revisados anualmente 
durante la revisión por la dirección, en la cual, se realiza la evaluación del cumplimiento y se 
determina alguna necesidad de cambio. Adicionalmente, de manera mensual y trimestral (de 
acuerdo con el objetivo) se realiza seguimiento al cumplimiento y se determina los planes de 
acción necesarios para garantizar que la meta se alcance.  
1. Mantener y mejorar la calidad de nuestros productos y servicios soportados en una 
satisfacción del cliente >= 2 
2. Mantener una utilización del personal mayor al 80% 
3. Incrementar la confiabilidad operacional, garantizando que Schlumberger proporcione 
servicios de clase mundial a nuestros clientes, que nuestros empleados trabajan en un 
entorno seguro y que la empresa controla el riesgo sistemático para reducir la 
probabilidad de un evento tipo CMS garantizando un NPTr < 1.6 
4. Asegurar el cierre efectivo de no conformidades de calidad en un tiempo menor de 90 
días 
5. Asegurar el cumplimiento y adherencia continua de los procesos Schlumberger y del 
Sistema de gestión de Calidad de Cameron, a través de los reportes de QHSE para 
personal >= 24 por año.  
Tabla 1. Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad de Cameron Colombia. Fuente: Autor 
 
1.6. Mapa de procesos. 
Schlumberger, dentro de su mapa de procesos, cuenta con tres procesos operacionales: 
Reservoir & Infraestructure, Wells e Integrated Performance Management, los cuales abarcan 
diferentes líneas que van desde la investigación y estudio de suelos, perforación, producción, 
soluciones en tecnología, entre otros. Adicional a eso, cuenta con procesos de apoyo, que, aunque 
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no pertenecen a un PL en específico, se adaptan y brindan apoyo a todas. Algunas de estas áreas 
son HSE, tecnología de la información (IT), legal, entre otras.  
 
Figura 7. Mapa de procesos Schlumberger. Fuente: Cameron Colombia, 2019
 
Figura 8. Mapa de procesos Cameron Colombia. Fuente: Cameron Colombia, 2019 
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1.7. Estructura organizacional. 
En Colombia, Cameron opera con tres líneas de producto: Drilling, Surface y Valves & 
Process Systems. Sin embargo, para términos de este proyecto, y de acuerdo con el alcance del 
Sistema de Gestión de Calidad, solo se tendrán en cuenta las líneas de producto Drilling y 
Surface.  
La división administrativa de Cameron Colombia puede verse en cuatro áreas que trabajan en 
conjunto para lograr los objetivos organizacionales: servicios, ventas, suministro y finanzas. Esta 
división puede verse en la figura 10. Cameron Colombia cuenta con profesionales altamente 
capacitados y con la experiencia suficiente para atender las necesidades de todo el territorio 
nacional. 
La figura 9. muestra la división administrativa del área operativa de Cameron Colombia.  
 









1.8.1. Objetivo General. 
Diseñar un sistema de gestión de calidad bajo el estándar internacional ISO 9001 en su versión 
2015 en la empresa Cameron Colombia LLC Sucursal Colombiana, aplicado a los procesos de 
servicios, ventas, abastecimiento y finanzas para las líneas de producto Drilling y Surface.  
1.8.2. Objetivos Específicos.   
• Diagnosticar el estado actual de la organización, tomando como referencia la revisión 
documental y la información suministrada por medio de entrevistas con todas las partes 
interesadas del sistema, con el fin de definir el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Calidad.  
• Documentar, con base en el estándar ISO 9001:2015, los procesos que se llevan a cabo 
dentro de la organización, de tal manera que se cumpla con cada uno de los requisitos de este 
estándar internacional, así como los estándares, políticas y lineamientos internos de la 
organización.  
• Definir, con apoyo de la gerencia, los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, de tal 
manera que permitan ser objeto de medición de su cumplimiento, satisfacción, avance y otros 
aspectos que la organización considere pertinentes.  
• Definir y desarrollar auditorías internas, con el fin de conocer la conformidad del Sistema 
de Gestión de Calidad en Cameron Colombia, de acuerdo con los requisitos del estándar ISO 
9001:2015. 
1.9. Descripción del área de trabajo 
Dentro de la estructura organizacional de Cameron Colombia, no se cuenta con un área de 
Calidad establecida. Sin embargo, debido a la decisión de trabajar en el diseño del Sistema de 
Gestión de Calidad se definió un equipo de trabajo encargado de realizar la gestión y actividades 
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necesarias para que el proceso de diseño se realizara a conformidad con los requisitos del 
estándar ISO 9001:2015. Este equipo de trabajo estuvo conformado por cuatro personas, quienes 
trabajaban en conjunto para integrar los procesos dentro del sistema de gestión. 
La función del Student Intern dentro del equipo de calidad es la de velar porque el SGC se 
realizara acorde con los requerimientos de ISO 9001 y encargarse de realizar todas las actividades 
necesarias, además, presentar ante la dirección los avances de este proceso y las necesidades que 
surgieran, así mismo, incentivar a todo el personal a comprometerse con el SGC y el desarrollo 
de la cultura de mejora continua. Adicionalmente, hacer seguimiento a los indicadores del 
proceso de calidad, gerencia y entrega del servicio, velando porque cumplieran los objetivos. 
Dentro del proceso de auditoria, era encargado de brindar soporte a todos los procesos dentro del 
alcance, entre otras actividades que la gerencia considerara pertinentes.  
 




El mundo en el que vivimos se encuentra en constante cambio y, teniendo en cuenta la 
dinámica de los mercados, resulta necesario que las empresas (indiferentemente del sector en el 
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que desarrollen sus actividades) implementen modelos de mejora continua que les permitan 
enfrentar y sobreponerse a los cambios que se presenten.  Estos modelos de mejora deben 
considerar el cumplimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes como fuente 
fundamental para el éxito de los negocios.  
Sin importar la naturaleza de las organizaciones, todas buscan, de una u otra forma, que sus 
procesos satisfagan una necesidad específica, que se aprovechen los recursos con los que se 
cuenta y, de la misma forma, se pueda tomar ventaja de todas las oportunidades de negocio y de 
crecimiento que se presenten. 
La calidad en las empresas es, sin duda alguna, un aspecto que garantiza que se cumplan con 
los objetivos organizacionales y que se construyan fuertes relaciones con cada una de las partes 
interesadas, garantizando así, que la empresa sea líder en el mercado debido a la buena imagen 
que con el paso del tiempo construya.  
El estándar ISO 9001:2015 es la última versión de este estándar internacional, el cual, define 
los requerimientos necesarios para la adopción de Sistemas de Gestión de Calidad en las 
organizaciones. Este estándar está basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), 
el cual, está enfocado a los procesos, su interacción y adecuada gestión. Adicionalmente, cuenta 
con un enfoque basado en riesgos, que permite “determinar factores que podrían causar que sus 
procesos y su sistema de gestión de calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner 
en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar las 
oportunidades a medida que surjan”. (International Organization for Standarization, 2015a) 
A pesar de que el estándar ISO 9001:2015 no es la única que avala la creación de sistemas de 
gestión de calidad, si es la más aceptada alrededor del mundo. Según cifras de certificaciones 
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bajo la estándar ISO 9001, hasta el 2015, aproximadamente 1.129.446 certificados habían sido 
expedidos.(IsoTools, 2015). Estas cifras demuestran que muchas empresas deciden implementar 
esta estándar en sus organizaciones, lo cual puede ser entendido como un punto importante en el 
desarrollo organizacional y en el cumplimiento de objetivos y metas.  
Los beneficios de implementar un Sistema de Gestión de Calidad en las organizaciones, 
basados en el estándar ISO 9001:2015 son múltiples. Carlos M. Yáñez (Yáñez, 2008), en su 
artículo sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001, establece los siguientes 
beneficios , mejora continua de la calidad de los servicios y servicios que ofrece, atención amable 
y oportuna a sus usuarios, transparencia en el desarrollo de sus procesos, aseguramiento del 
cumplimiento de sus objetivos, reconocimiento de la importancia de sus procesos e interacciones, 
aumento de la productividad y eficiencia, mejor comunicación interna y externa, una ventaja 
competitiva y un aumento en las oportunidades de ventas. 
Cameron Colombia LLC Sucursal Colombiana, siendo parte del grupo Schlumberger, y 
considerando su propósito de ser el proveedor líder a nivel mundial de tecnología para la 
caracterización de reservas, perforación, producción and procesamiento de yacimientos para una 
industria energética global (World Energy Trade, 2019), debe definir estrategias que permitan 
aumentar la calidad de los productos y servicios que ofrece al mercado y medir la percepción que 
los clientes tienen sobre la organización, a la vez que mejoran continuamente cada uno de sus 
procesos internos. Por tal razón, resulta necesario que se realice la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad que se ajuste a los procesos, necesidades y requisitos de la organización.  
Al realizar el proceso de diseño del Sistema de Gestión de Calidad en Cameron Colombia 
LLC Sucursal Colombiana, se garantizará que existe mayor control sobre los procesos internos 
que se desarrollan en la organización y sobre la percepción que tienen los clientes sobre los 
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productos y servicios que son ofrecidos al mercado. De la misma manera, se presentará una mejor 
interacción entre los procesos y cada uno de los actores involucrados en estos, así como la 






2. Marco teórico. 
2.1 Marco conceptual. 
Calidad. El concepto de calidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo y muchos 
autores lo han definido de manera diferente. Sin embargo, puede ser considerado como el “grado 
en el que un conjunto de características inherentes de un objeto, cumple con los requerimiento 
(International Organization for Standarization, 2015b). Generalmente, la calidad es definida 
desde el punto de vista del cliente y relacionado con el cumplimiento de sus expectativas (Nueva 
ISO 9001, 2016) 
Contexto de la organización. “Combinación de problemas internos y externos que pueden 
tener un efecto en el enfoque de una organización para desarrollar y alcanzar sus objetivos” 
(International Organization for Standarization, 2015b). Cuando una organización analiza de 
manera adecuada su contexto organizacional, puede determinar las estrategias corporativas 
adecuadas y descubrir fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y amenazas que puedan 
afectar el desarrollo de su objeto social (Escuela Europea de Excelencia, 2019). 
Indicadores. “Un indicador es una expresión cuantitativa observable y verificable que permite 
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto  se  logra  a  través  
de  la  medición  de  una  variable o una relación entre variables” (Departamento Nacional de 
Planeacion DNP, 2018). Un indicador permite “tener claro la forma de cómo analizar y evaluar 
los procesos de su negocio” (Camejo, 2016). 
Gestión de documentos. “Es la captura, almacenamiento y recuperación de documentos” 
(Telecon Business Solution, n.d.). El proceso de gestión de documentos puede ser realizado de 
diferentes maneras, todas adecuadas a las necesidades de cada organización. La importancia de 
una Buena gestión documental permite que una empresa pueda “mejorar y a optimizar 
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considerablemente todo lo concerniente al manejo de información de valor, lo que ahorra tiempo, 
espacio y dinero” (ATS Gestion Documental, n.d.). 
Mejora continua. “Actividad recurrente para mejorar el rendimiento”(International 
Organization for Standarization, 2015b). La mejora continua es “es un ciclo ininterrumpido, a 
través del cual se identifica un aspecto a mejorar, se planea cómo realizar la mejora, se 
implementa, se verifican los resultados y se actúa de acuerdo con ellos, ya sea para corregir 
desviaciones o para proponer nuevas metas” (Universidad de los Llanos, n.d.). 
Proceso. “Un proceso es una sucesión de tareas, que tienen como origen unas entradas y como 
fin unas salidas. El objetivo del proceso es aportar valor en cada etapa” (Herrero, 2009). “Los 
procesos son un conjunto de actividades relacionadas entre sí o que interactúan, transformando 
elementos de entrada en elementos de salida. En estas actividades pueden intervenir partes tanto 
internas como externas y también hay que tener en cuenta los clientes” (Nueva ISO 9001, 2018) 
Sistema de Gestión de Calidad. Un sistema de gestión de calidad comprende actividades 
mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos 
requeridos para lograr los resultados deseados. El sistema de gestión de calidad gestiona los 
procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los 
resultados para las partes interesadas pertinentes (International Organization for Standarization, 
2015b). 
Adicional a los conceptos mencionados anteriormente, se tuvieron en cuenta los conceptos 





2.2. Marco teórico.   
El concepto de calidad comienza paulatinamente con el inicio de la civilización; Cubillos & 
Rozo (2009) señalan que la calidad es un concepto inherente a la esencia del ser humano. En la 
época artesanal se percibía este concepto como el cumplimiento de unos requerimientos que eran 
dictaminados por lo compradores en los productos que eran manufacturados por maestros de la 
época. (Cruz, Lopez, & Ruiz, 2017). Aunque este concepto no fue definido formalmente hasta 
muchos años después y, en cierta medida fue un boom en una época de la sociedad, con el paso 
del tiempo, las organizaciones notaron que la calidad se convertía en una herramienta obligatoria 
para la toma de decisiones que permitieran asegurar la sostenibilidad. (Cubillos & Rozo, 2009).  
Aunque este concepto es tan antiguo como la sociedad misma, no fue sino hasta 1987 que se 
publicó el primer estándar ISO para la implementación de sistemas de gestión de calidad, el cual, 
tuvo como primer enfoque el aseguramiento de la calidad en las organizaciones. (Isotools 
Excellence, 2015). Los estándares ISO “proporcionan un modelo a seguir para establecer y operar 
un sistema de gestión” (Cruz et al., 2017) y aunque no representan la única herramienta para la 
implementación de sistemas de gestión de calidad, si es el más conocido e implementado 
alrededor del mundo.  
La implementación de un sistema de gestión de calidad basado en el estándar ISO 9001 trae 
consigo un sinnúmero de ventajas para la organización. Cruz et al., (2017) sostienen que un SGC 
basado en esta norma proporciona una base sólida para la implementación de un programa de 
gestión total de la calidad. Gutierrez (2014) considera que un sistema de gestión de calidad 
permite identificar los aspectos fundamentales de la organización, facilitando el control y la 
mejora continua, así como el desarrollo de la credibilidad frente al contexto.  
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Desde su primera versión, el estándar ISO 9001 ha sido actualizado en cuatro ocasiones, 
siendo la última versión en el año 2015. Algunas de estas actualizaciones no han traído cambios 
significativos que representen un gran impacto en el rendimiento de la organización, sin embargo, 
los cambios en la versión 2015 buscan generar un impacto y mejores resultados con los clientes y 
todas las partes interesadas de la organización, así como la importancia de la inclusión de la 
gestión de riesgos en la planificación, implementación, mantenimiento y mejora. (Fontalvo & De 
la Hoz, 2018)  
Al momento de implementar un sistema de gestión de calidad en una organización, es 
importante contar con el apoyo de la gerencia y del personal en general debido a que es necesario 
tener control sobre los procesos internos inicialmente, para así asegurar las salidas y el control 
que se tenga sobre estas. (Herrera, 2012)  
El estándar ISO es una herramienta de gran ayuda al momento de la implementación de un 
sistema de gestión de calidad, sin embargo, no representa una estrategia infalible para el éxito de 
la organización. Herrera, (2012) considera que uno de los factores de éxito que los sistemas de 
gestión de calidad en las organizaciones no representen únicamente documentos y registros, sino 
que estos sean resultado del control que existe sobre los procesos. Adicionalmente, considera que 
“el análisis preliminar de la situación y características de la empresa, así como de su mercado, 
son los elementos clave para una implementación correcta de la norma ISO 9001”. 
Por su parte,  Servat (2005) considera que existen tres aspectos que son fundamentales a la 
hora de implementar un sistema de gestión de calidad: recoger la información necesaria para 
generar los resultados deseados, planificar al interior de la organización y detallar todas las 
actividades necesarias para que las diferentes actividades de la organización se lleven a cabo de 
manera adecuada.  
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Existen entonces, muchas opiniones y conceptos relacionados con la implementación de 
sistemas de gestión de calidad dentro de las organizaciones, así como de los beneficios que esto 
trae. Sin embargo, todos concuerdan en que este proceso es necesario para que la organización 
pueda ser conocida y resaltar en el mercado por su capacidad de responder a las necesidades de 
sus clientes y los cambios dinámicos del mercado. Adicionalmente, es importante resaltar que un 
factor de éxito diferencial reside en la capacidad que tenga cada organización para adecuar la 
estructura que muestra el estándar ISO 9001 a las necesidades propias de la organización y a su 
contexto.  
2.3 Marco legal y normativo 
Como parte del diseño del Sistema de Gestión de Calidad de Cameron Colombia, se hizo 
necesario tener en cuenta ciertas normas y estándares como puntos clave en la correcta 
adaptación al Sistema de Gestión de Calidad a los requerimientos internos de la compañía. En la 
tabla 3 que se muestra a continuación se relaciona un listado de estas normas, en las que se 
incluyen estándares generales de la familia ISO y específicas de la familia API.  
Norma Descripción 
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad – requerimientos. 
ISO 9000:2015 
Sistemas de gestión de calidad – fundamentos y 
vocabulario. 
ISO 31000:2018 Gestión del riesgo - directrices 
ISO 19011:2011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión 
API SPEC Q1 9th version 
Specification for Quality Management System 
Requirements for Manufacturing Organizations for the 
Petroleum and Natural Gas Industry. 
SLB-QHSE-S002-SQ/PQ 
Service Quality (SQ) and Product Quality (PQ) Incident 
Reporting and Management Standard. 
SLB-QHSE-S020 Hazard Analysis and Risk Control. 
SLB-QHSE-S010 Management of Change and Exemption 





3.1. Metodología del diagnóstico 
 
Con el propósito de determinar el estado actual de la organización, el cumplimiento de los 
requerimientos del estándar ISO 9001:2015, definir los planes de acción y las oportunidades de 
mejora se realiza una evaluación inicial de la organización. Para realizar esta evaluación, se 
define una lista de chequeo y, para comprobar el cumplimiento de los requisitos del estándar, se 
emplea muestreo para revisar la trazabilidad del cumplimiento y entrevistas con los responsables 
de los procesos.  
Para obtener un resultado cuantitativo de los resultados de este diagnóstico, se define una 
ponderación frente al cumplimiento de los requisitos, esta ponderación se define en la tabla a 
continuación.  
 Estado del requisito Valoración Ponderación 
Conformidad 2 100 
Oportunidad de mejora 1 50 
No conformidad 0 0 
Tabla 3. Ponderación del diagnóstico del SGC. Fuente: Autor 
3.2. Resultados del diagnostico 
 
Los resultados que se presentan en la tabla a continuación se obtienen luego de diligenciar la 
lista de chequeo de evaluación inicial del estado del sistema de gestión de calidad de Cameron 
Colombia, la cual, se muestra en el anexo 3. La figura 12 muestra el porcentaje de conformidad 
del SGC con el estándar ISO y el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los capítulos. La 
evaluación inicia en el capítulo 4 contexto de la organización debido a que los capítulos 
anteriores corresponden respectivamente al objeto y campo de aplicación, referencias normativas 
y términos y definiciones.  
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Capítulo 4. Contexto de la organización. 
4.1 Comprensión 
de la 
organización y de 
su contexto 
La organización conoce el mercado en el que desarrolla sus actividades y 
sus competidores, sin embargo, no identifica que existen cuestiones 
internas importantes para el desarrollo del negocio. No se documentan las 







La organización conoce las partes interesadas del factor externo, sin 
embargo, no tiene en cuenta las partes interesadas internas, a pesar de que 
existen controles sobre la influencia que tienen las partes interesadas sobre 
el desarrollo de las actividades de la organización, no tiene documentación 
relacionada. 
4.3Determinación 
del alcance del 
sistema de 
gestión de la 
calidad 
La alta dirección tiene claridad sobre los límites para tener en cuenta 
dentro del sistema de gestión de calidad. Sin embargo, no se tiene como 
información documentada. 
4.4 Sistema de 
gestión de la 
calidad y sus 
procesos 
La organización conoce los procesos, así como la interacción entre cada 
uno de ellos. Sin embargo, no existe documentación de cada uno de los 
procesos, Algunos procesos conocen los indicadores asociados al 
desempeño de los procesos y realizan seguimiento periódico, no existe 
información documentada al respecto ni estandarización de las mediciones.  
Capítulo 5. Liderazgo.  
5.1 Liderazgo y 
compromiso 
Existe un fuerte compromiso de la gerencia con la implementación y el 
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad y el cumplimiento de cada 
uno de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015. Es 
necesario asignar al representante de la gerencia (PSD Manager) las 
responsabilidades frente al sistema de gestión, La implementación y 
certificación del sistema de gestión de calidad se realiza por decisión de la 
gerencia para mejorar los procesos internos y satisfacer al 100 las 
necesidades y requerimientos de sus clientes, así como aumentar su imagen 
corporativa enfocada en el aumento de la satisfacción de los clientes 
5.2 Política 
La organización cuenta con 21 políticas, entre las que se encuentra la de 
QHSE, en esta política se muestra cada uno de los compromisos que se 
mencionan en este numeral de la norma. Cada política es comunicada y 
firmada por cada uno de los empleados en el momento de la contratación e 
inducción. Sin embargo, no se realiza reinducción en la política cuando 
esta es actualizada. Es necesario que se realice la comunicación y 
explicación de la política del SGC 
5.3 Roles, 
responsabilidades 
Durante la contratación del personal se realiza la entrega de la descripción 
del cargo en el que se incluyen las actividades que se deben realizar. 
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y autoridades en 
la organización 
Durante la inducción (Curso NEST) se habla sobre la responsabilidad 
frente a QHSE de cada empleado. Es necesario que se definan las 
responsabilidades y autoridades frente a QHSE de cada empleado, de 
acuerdo con el cargo 
Capítulo 6. Planificación. 
6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
La organización no define los riesgos asociados a cada uno de los 
procesos, por tal razón, no se definen los controles que se aplican a cada 
uno de estos riesgos. A pesar de que la organización toma medidas para 
controlar las posibles no conformidades que se puedan presentar dentro del 
desarrollo de las actividades, no las documenta 
6.2 Objetivos de 
la calidad y 
planificación para 
lograrlos 
No se han establecido objetivos para el sistema de gestión de calidad, 
debido a que no existía este sistema dentro de la organización. 
6.3 Planificación 
de los cambios 
La organización cuenta con el estándar 10 - SLB-QHSE-S010 
Management of Change and Exemption 
Capítulo 7. Apoyo. 
7.1 Recursos 
Se cuenta con un inventario de los recursos internos existentes y tiene 
claridad en los servicios que deben ser obtenidos por parte de los 
proveedores externos. Sin embargo, el inventario no se ha actualizado a 
pesar de que se han realizado adquisiciones luego de la realización de este. 
Se tiene definido un equipo de trabajo y se realiza la contratación de un 
Student Intern para que se encargue de la implementación del sistema. Se 
cuenta con el apoyo del área de Facilities, HSE, IT, Logistics, Legal, 
Compliance, entre otros, quienes se encargan de la revisión y 
mantenimiento de la infraestructura y de las condiciones de trabajo. Se 
cuenta con instrumentos de medición necesarios para realizar las 
mediciones necesarias dentro del desarrollo de las actividades. No se lleva 
control sobre el tipo de calibración que debe realizarse o el tiempo en el 
que se realizará. No se tienen definidas ni delimitadas áreas de 
almacenamiento de estos instrumentos de medición. 
7.2 Competencia 
Se cuenta con la plataforma QUEST y POWER BI en las que se 
determinan las competencias necesarias para el desarrollo de cada una de 
las actividades, se realizan capacitaciones y cursos los cuales son 
determinados por la gerencia y HQ para el desarrollo de las actividades 
7.3 Toma de 
conciencia 
Las políticas son comunicadas cuando se realizan procesos de contratación 
e inducción. Es necesario realizar reuniones de socialización para motivar, 
invitar y resaltar la importancia del trabajo de cada uno sobre el 





Se tiene los canales de comunicación necesarios, sin embargo, no se ha 
definido un plan de comunicación en el que se establezcan los 
responsables, la información que se debe comunicar, como comunicarlo y 
quienes deben ser los destinatarios 
7.5 Información 
documentada 
No se tiene definido una metodología para la conservación de la 
información, ni los lineamientos para la creación, actualización, revisión, 
aprobación, ni los requisitos establecidos en este numeral de la norma. 




Los encargados de la planificación de la operación mantienen 
comunicación constante para definir los requisitos necesarios para la 
prestación de los servicios. Sin embargo, no se tiene documentado el 





Ventas se encarga de la comunicación con el cliente para determinar los 
requerimientos, realizar cotizaciones, consultas, soporte técnico, entre 
otros. Se cuentan con los canales necesarios para que esto se realice a 
conformidad, sin embargo, no se documenta (en algunos casos) los 
requerimientos de los clientes lo cual puede convertirse en no conformidad 
o no entendimiento total de los pedidos. Cuando se comprenden las 
necesidades de los clientes y se van a celebrar contratos, se cuenta con el 
soporte del área de Legal, quienes se encargan de revisar los requisitos 
legales aplicables, estándares organizacionales. La revisión de las 
características de los productos y/o servicios que se ofrecen, se realiza con 
el soporte de Ingeniería HQ. La información documentada sobre las 
especificaciones y características de los productos y/o servicios se tiene en 
SAP. 
8.3 Diseño y 
desarrollo de los 
productos y 
servicios 
No se contempla la inclusión de este numeral dentro del SGC debido a la 
naturaleza de la organización. Sin embargo, existen diferentes conceptos 
dentro de la gerencia sobre la aplicabilidad o no de este numeral. Es 
necesario que se determine la aplicabilidad o no de este numeral, además, 
se debe determinar la explicación por la cual no aplica este numeral a la 
organización y comunicarse a todos los miembros de la organización 






Se cuenta con el apoyo del área de P&S para la evaluación de los 
proveedores, sin embargo, la organización cuenta con dos plataformas 
diferentes para la adquisición de productos y servicios suministrados 
externamente solo se realiza control sobre los proveedores que se 
encuentran en una de las plataformas. Dentro de la revisión, no se cuenta 
con auditorías a los proveedores autorizados. No se ha definido los 
proveedores críticos para la operación, ni su impacto en el desarrollo de las 
operaciones. No se ha determinado los controles que se pretenden aplicar a 
los proveedores externos. Se comunica los requerimientos a los 
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proveedores y se generan órdenes de compra. Cuando no se recibe un 
producto o servicio a conformidad no se genera el GR y no se acepta. No 
se cuenta con un procedimiento/documento en el que se especifique lo que 
se menciona. 
8.5 Producción y 
provisión del 
servicio 
No se ha definido perfiles de cargo para determinar la competencia 
necesaria para realizar actividades específicas. Se cuenta con una 
plataforma para realizar reportes de riesgos, se realizan reuniones pre y 
post job para prevenir los errores humanos. No se tiene delimitadas las 
zonas de trabajo. No se tiene determinado un archivo en el que se 
especifique la inspección, calibración, mantenimiento para los equipos 
utilizados para la asegurar la conformidad de los productos y servicios.  
8.6. Liberación 
de los productos 
y servicios 
La organización conserva parcialmente la información relacionada con la 
liberación de productos y servicios, se cuenta con el software SAP para la 
trazabilidad de los productos que se entregan al cliente. Los productos y 
servicios se liberan cuando se ha cumplido con lo estipulado con el cliente.  
8.7 Control de las 
salidas no 
conformes 
La organización define los criterios de aceptación de productos y servicios 
a los proveedores, sin embargo, no determina los controles para tener en 
cuenta para evitar que se entreguen productos que no cumplan con los 
requerimientos del cliente. La organización conserva la información 
cuando se detecta la no conformidad en QUEST. 





La organización realiza seguimiento a los objetivos e indicadores de 
gerencia por medio de plataformas propias de la organización, sin 
embargo, no cuenta con indicadores para todos los procesos. La 
satisfacción del cliente se mide parcialmente pero no se realiza un 
seguimiento o control sobre la evaluación que realizan los clientes. 
9.2 Auditoría 
interna 
Se cuenta con la herramienta CAT para auditorias de las condiciones HSE 
de los lugares de trabajo, pero no se cuenta con un plan de auditoria para 
los procesos del sistema de gestión de calidad que cumpla con los 
requerimientos de este numeral. No se determinan o comunican las 
competencias para el personal que realiza las auditorias. 
9.3 Revisión por 
la dirección 
No se cuenta con revisión por la dirección para el sistema de gestión de 
calidad debido a que la organización no ha implementado el sistema, 
tampoco se cuenta con documentación del procedimiento para realizar la 
revisión ni información documentada que cumpla con los requerimientos 
de este numeral. 
Capítulo 10. Mejora. 
10.1 
Generalidades 
La organización identifica las oportunidades de mejora dentro de los 
procesos para mejorar los productos y servicios, sin embargo, en algunas 
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ocasiones no se toman las acciones necesarias para prevenir que sucedan 




Se cuenta con la plataforma QUEST para reporte de riesgos, no 
conformidades, calidad del servicio, entre otros. Adicionalmente se cuenta 
con el estándar 20 HARC. Es necesario que se defina el procedimiento 
aplicable a Cameron para los reportes, su clasificación y tratamiento. 
10.3 Mejora 
continua 
Schlumberger posee un programa de mejoramiento continuo, sin embargo, 
no se ha implementado o motivado la participación de los empleados 
Cameron. 
Tabla 4. Análisis del estado del SGC de Cameron Colombia. Fuente: Autor. 
 
Figura 12. Estado del SGC de Cameron Colombia. Fuente: Autor. 
 
Figura 13. Estado del SGC de Cameron Colombia. Fuente: Autor. 
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3.3. Matriz FODA 
 
     Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y el análisis que se realiza sobre esto, se 
determinan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización con respecto 
a la implementación del sistema de gestión de calidad, estas se muestran en la matriz FODA de la 
tabla 7 que se muestra a continuación.  
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Compromiso gerencial 
• Competencia del personal 
• Experiencia y gran cobertura en el 
mercado 
• Infraestructura adecuada 
• Diseño e implementación adecuada del 
Sistema de Gestión de Calidad y 
certificación bajo el estándar ISO 
9001:2015 
• Crecimiento y expansión organizacional 
• Redistribución de carga laboral 
• Diseño de planes de capacitación y 
entrenamiento 
DEBILIDADES AMENAZAS 
• Resistencia de algunas áreas al cambio 
• Medición de la satisfacción del cliente no 
existente 
• Comunicación entre partes interesadas 
internas inadecuada 
• Perdida de clientes por no cumplimiento 
de sus necesidades y expectativas. 
• Multas, disminución del revenue debido a 
incumplimiento de los requisitos de los 
clientes y fallas operacionales (NPT). 





4. Actividades desarrolladas 
 
4.1. Cronograma de actividades. 
     Teniendo en cuenta los objetivos definidos durante la realización de este proyecto, se 
definieron las actividades necesarias para su cumplimiento, así como las técnicas que deben ser 
empleadas para las diferentes actividades. Adicionalmente, se define un plan de trabajo con las 
actividades a realizar a realizar durante el periodo de tiempo. Lo anterior puede verse en la tabla 3 
y el anexo 4, respectivamente. 
Objetivo específico Actividades 
Técnicas de 
recolección de datos 
Diagnosticar el estado actual 
de la organización, tomando 
como referencia la revisión 
documental y la información 
suministrada por medio de 
entrevistas con todas las partes 
interesadas del sistema, con el 
fin de definir el plan de trabajo 
del Sistema de Gestión de 
Calidad 
• Entrevistas con el personal 
pertenecientes a las diferentes 
áreas de trabajo 
• Aplicación de matriz diagnostica 
•Análisis de la información 
obtenida 
• Lista de chequeo ISO 
9001:2015 
• Entrevistas 
• Observación directa 
Documentar, con base en el 
estándar ISO 9001:2015, los 
procesos que se llevan a cabo 
dentro de la organización, de 
tal manera que se cumpla con 
cada uno de los requisitos de 
este estándar internacional, así 
como los estándares, políticas 
y lineamientos internos de la 
organización. 
• Definición de planes de acción 
que involucren a todas las partes 
interesadas 
• Creación del manual de calidad 
para el Sistema de Gestión de 
Calidad de Cameron Colombia. 
• Entrevistas con responsables de 
proceso y demás involucrados 
para definir procedimientos, 
manuales, formatos, 
caracterizaciones de procesos, 
entre otros. 
• Estudio de la política QHSE de 
Schlumberger y verificación de 
adhesión al Sistema de Gestión de 
• Entrevistas 
• Observación directa 




Calidad de Cameron Colombia.  
• Estandarización de procesos. 
Definir, con apoyo de la 
gerencia, los objetivos del 
Sistema de Gestión de Calidad, 
así como los indicadores de 
gestión para medir 
cumplimiento, satisfacción, 
avance y otros aspectos que la 
organización considere 
pertinentes. 
• Revisiones gerenciales 
• Revisión de oportunidades de 
mejora 
• Establecimiento de los objetivos 
del Sistema de Gestión de Calidad 
e indicadores de los procesos. 
• Definición de periodos de 
cumplimiento, revisión, 
seguimiento y actividades 
relacionadas para cumplir los 
objetivos y mantener/superar la 
meta de los indicadores. 
• Revisiones gerenciales 
• Entrevistas 
• Observación directa 
Integrar todas las partes 
involucradas en el sistema de 
gestión de calidad, de tal 
manera que se persigan los 
mismos objetivos, en la medida 
en la que se sensibiliza sobre la 
importancia de la mejora 
continua y los beneficios que 
se pueden obtener al hacerlo. 
• Definición de programas de 
incentivos y reconocimientos.  
• Planificación de reuniones de 
socialización del Sistema de 
Gestión de Calidad, importancia, 
beneficios, entre otros.  
• Programación de reuniones de 
integración para todos los 
miembros de los equipos de 
trabajo de los procesos de la 
organización.  
• Reuniones gerenciales 
• Herramientas en Excel  
Definir y desarrollar planes de 
auditoria, con el fin de conocer 
la conformidad en la 
implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad en 
Cameron Colombia, de 
acuerdo con los requisitos del 
estándar ISO 9001:2015. 
• Establecimiento del formato 
plan de auditoria 
• Establecimiento de los objetivos 
y alcance de auditorías 
• Definición de programa de 
auditoria (cronograma) en el que 
se incluyan auditorias de primera 
y segunda parte, fechas, procesos, 
entre otros. 
• Reuniones gerenciales. 
• Reuniones del equipo 
de trabajo de calidad.  
• Herramientas en Excel.  
Tabla 6. Metodología para el cumplimiento de los objetivos. Fuente: Autor. 
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4.2. Desarrollo de las actividades realizadas 
     De acuerdo con los resultados obtenidos al realizar la evaluación inicial diagnostica y de 
acuerdo con las necesidades y objetivos que fueron planteados por la gerencia, se procede con la 
realización de los planes de trabajo para cumplir con cada uno de los numerales de la norma que 
presentan la no conformidad y las oportunidades de mejora que se muestran como resultado del 
diagnóstico. Las actividades se realizaron de acuerdo con lo determinado en el plan de trabajo, el 
cual, se muestra en el anexo 4. Adicionalmente, para lograr el cumplimiento de cada uno de los 
objetivos del presente trabajo, se tuvo en cuenta la metodología que se presenta a continuación. 
Es necesario resaltar que, teniendo en cuenta la naturaleza de la organización y sus políticas de 
confidencialidad, no es posible plasmar en este trabajo, la documentación completa como 
evidencia de cumplimiento. 
El objetivo 1 representa la elaboración de un diagnóstico del SGC de Cameron Colombia con 
el fin de conocer el estado del sistema y poder definir los planes de acción y cronograma de 
actividades. Los resultados se muestran en la sección 3.  
4.2.1. Documentación de los procesos con base en el estándar ISO 9001:2015 
     Para lograr tener una documentación adecuada en un sistema de gestión de calidad, es 
necesario tener en cuenta cada uno de los requisitos que presenta ISO en su numeral 7.5. 
Información documentada. Para el sistema de gestión de calidad de Cameron Colombia, se define 
el procedimiento de control de documentos y registros CAM-COL-HSE-P001, en este se definen 
los requisitos para la elaboración de los documentos, la codificación, el control, entre otros.  
La figura que se presenta a continuación muestra el encabezado que deben llevar cada uno de los 
documentos que haga parte del SGC de Cameron Colombia, en este se encuentra el nombre del 
documento, el código, las personas encargadas de revisión y aprobación, fecha de 
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emisión/actualización y el numero de la versión del documento. Este encabezado, de acuerdo con 
lo definido en el procedimiento, no puede ser modificado ni alterado en ninguna circunstancia 
diferente a cambios dentro del mismo procedimiento.  
 
Figura 14. Encabezado de documentos del SGC. Fuente: Autor. 
Para codificar cada uno de los documentos se definió lo siguiente: 
▪ Schlumberger esta conformado por diferentes PL, como el sistema de gestión de calidad 
aplica únicamente para Cameron, inicia con la abreviatura CAM. 
▪ Cada PL opera en diferentes geo-mercados, sin embargo, como el sistema de gestión 
aplica a Colombia, se sigue con la abreviatura COL. 
▪ El departamento aplicable o funcional, de acuerdo con la tabla que se muestra a 
continuación: 
Health, Safety and Environmental  HSE 
Quality (Calidad) Q 
Finance (Finanzas) FIN 
Human Resources (Recursos Humanos) HHRR 
Sales and Marketing (Ventas) MKG 
Supply Chain (Abastecimiento) SC 
Operations (Operaciones) OP 
Tabla 7. Departamento funcional. Fuente: Autor 
▪ El tipo de documento, según sigue: 
Manual  M 
Procedimiento  P 
Plan PL 
Programa PR 
Formato  F 
Diagrama D 
Instrucción de trabajo  W 
Tabla 8. Tipo de documento. Fuente: Autor 
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▪ Numero secuencial.  
Para lograr el control de los documentos, versiones, localización de los documentos, entre otros, 
se define el listado maestro de control de documentos y registros CAM-COL-Q-F001. Este puede 
verse en el anexo 5.  
Una vez se define la metodología para el control de documentos y registros, se realiza la 
caracterización de los procesos organizacionales del PL, para esto se emplea el formato que se 
muestra en el anexo 6, el cual, está basado en el ciclo Deming (Planear, Hacer, Verificar Actuar). 
Este formato muestra las entradas y salidas necesarias para que los procesos funcionen 
adecuadamente, así mismo, los riegos y oportunidades asociadas a cada actividad, los estándares 
y controles que se aplican para minimizar los riesgos, recursos necesarios (infraestructura, 
personal, financieros), indicadores, entre otros.  
Esta caracterización se realizó para los nueve (9) procesos que son realizados en el PL y para un 
(1) proceso de soporte. Estos procesos son los siguientes: gerencia (PSD), entrega del servicio 
Drilling (PSD), entrega del servicio Surface (PSD), ventas Drilling (DRL-SALES) ventas 
Surfacee (SUR-SALES), abastecimiento (Supply), Finanzas (FIN), Calidad (Quality), 
mantenimiento (Maintenance) y Recursos Humanos (HR). El detalle de los procesos operaciones 
que se realiza dentro de la organización puede verse en el anexo 7. 
Los procedimientos consisten en una descripción más detallada de los pasos que se siguen para 
que los procesos obtengan las salidas deseadas. Para definir los procedimientos, se toma como 
referencia las caracterizaciones de los procesos y para estandarizar su estructura, se realizan 
teniendo en cuenta la estructura que se muestra en el anexo 8. 
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Estos procedimientos, además de realizarse para los procesos, se definieron para algunas 
funciones nuevas que se incorporan como parte del sistema de gestión de calidad, tales como, 
procedimiento de evaluación de la satisfacción del cliente, medición de los procesos del sistema 
de gestión de calidad, planificación y prestación de servicios, gestión de proveedores y 
contratistas, control de productos y servicios no conformes, entre otros.  
4.2.2. Definición de los objetivos del sistema de gestión de calidad 
De acuerdo con ISO 9001:2015, los objetivos de calidad deben ser coherentes con la política de 
calidad, medibles, pertinentes para alcanzar la satisfacción del cliente, entre otros. Para garantizar 
que estos objetivos mostraran el compromiso de la organización y que cumplieran con cada uno 
requisitos que se presentan en la sección 6.2. de ISO 9001:2015, se realiza una reunión con la alta 
gerencia para definir los objetivos del SGC y su trazabilidad con la política de calidad, se 
determinan y asignan los recursos necesarios, se asignan responsabilidades y la metodología de 
evaluación del cumplimiento de estos objetivos.  
Dentro del sistema de gestión de calidad de Cameron Colombia, se define el documento CAM-
COL-Q-F016 trazabilidad entre la política y los objetivos de calidad, el cual, se muestra en el 
anexo 9. 
4.2.3. Auditoría. 
Con el propósito de realizar la evaluación de conformidad del sistema de gestión de calidad de 
Cameron Colombia con los requisitos del estándar ISO 9001:2015, se lleva a cabo una auditoría 
interna. A fin de que el proceso se realizara de forma objetiva e imparcial, Cameron Colombia 
contrata a una empresa tercera especializada en la auditoria de sistemas de gestión, quienes se 
encargaron de proveer a los auditores especializados y evaluar, por medio de entrevistas, 
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muestreo, análisis de los procesos en ejecución y la observación directa, la adhesión de la 
compañía a cada uno de los requisitos ISO 9001:2015.  
Al analizar el informe de auditoría, el cual se presenta en el anexo 10, se observa que se 
presentan siete no conformidades y cuatro observaciones/oportunidades de mejora. De acuerdo 
con los resultados del proceso, se obtiene que el sistema de gestión de calidad de Cameron 
Colombia se encuentra en un 82.41% de cumplimiento y un 17,59% de no conformidad. En este 
último valor, se encuentran no conformidades mayores, observaciones y oportunidades de 
mejora.  
 
Figura 15. Conformidad del SGC de Cameron Colombia con el estándar ISO 9001:2015. Fuente: Autor 
Estos resultados, al ser globales, no permiten un análisis detallado de las razones de no 
conformidad de los requisitos. Por tal razón, se analiza el cumplimiento por cada uno de los 
capítulos de la norma ISO 9011:2015 y se observa que el mayor cumplimiento se encuentra en 
los capítulos diez (10), cinco (5) y cuatro (4), con un porcentaje de 100, 97 y 88,24 por ciento, 
respectivamente. Adicionalmente, se analiza con mayor detenimiento los capítulos nueve (9) y 




Figura 16. Porcentaje de cumplimiento del SGC con los capítulos ISO 9001:2015. Fuente: Autor. 
La primera no conformidad está relacionada con el numeral 4.1., se observa un problema con 
la codificación del documento soporte e inclusión de información necesaria para que el 
documento sea entendible por todas las partes interesadas externas a la organización, esta no 
conformidad es de fácil cierre por medio de una actualización del documento, en el que se 
incluya la información faltante.  
La segunda no conformidad está relacionada 6.1.1 y 6.1.2, se observa un no cumplimiento en 
la planificación del SGC y la evaluación de eficacia de los controles que se ejercen para 
minimizar los riesgos presentes en los procesos del SGC. Esta no conformidad se resuelve luego 
con la definición, en el procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades, el periodo de 
evaluación de la eficacia de los controles y la revisión de estos en la matriz de identificación de 
riegos y oportunidades.  
La tercera no conformidad, relacionada con el numeral 6.2, está definida como la no definición 
de los periodos de cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de calidad. Para subsanar 
esta no conformidad se define el documento CAM-COL-Q-F016 y se incluyen las 
recomendaciones del equipo auditor.  
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La no conformidad número cuatro, sobre el numeral 6.3, tiene su origen en que Cameron era 
una compañía diferente a Schlumberger, lo cual, hacía que sus procesos estratégicos y de soporte 
eran diferentes. Sin embargo, desde el 2016 sus procesos de apoyo son los diferentes, por tal 
razón, debió existir un plan de acción para que este cambio se diera sin alteraciones en la 
efectividad de estos procesos. Para cerrar esta no conformidad se empleó la herramienta MOC, 
para definir la estrategia que se han tomado para asegurar que estos procesos tengan las salidas 
esperadas por la organización. Esta no conformidad se relaciona con la no conformidad número 
6, numeral 7.2, debido a que Cameron maneja una estrategia de competencia para el personal que 
incluye plataformas y software, sin embargo, el proceso de soporte de HR SLB no tiene acceso a 
esto.  
La quinta no conformidad, numeral 7.1.5., está relacionada con la no definición de programa 
de calibración de los instrumentos de medición, que asegure que las mediciones estén de acuerdo 
con los estándares internacionales y los patrones de medición. Para lograr una conformidad total 
con este numeral, se define el documento CAM-COL-Q-F025, como complemento del 
documento CAM-COL-OP-F024, en el que se definen los controles a tomar en cuenta para 
asegurar la trazabilidad de las mediciones y la calibración a tiempo de los instrumentos de 
medición.  
La última no conformidad, relacionada con el numeral 8.4., indica no cumplimiento en la 
definición de los proveedores críticos para la operación y los controles a ejercer sobre los 
proveedores y asegurar que las compras que se realicen estén de acuerdo con los estándares de la 
compañía. Para esta no conformidad se define un listado de proveedores críticos, los controles a 
ejercer y se definen auditorias comerciales y de calidad para cada uno de estos.  
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5. Propuesta de mejoramiento 
 
De acuerdo con los datos y graficas mostradas en las secciones previas que muestran el 
cumplimiento del sistema de gestión de calidad de Cameron Colombia y su adhesión a los 
requerimientos del estándar ISO 9001:2015 se muestra la tabla a continuación, en la cual, se 
relaciona cada uno de los numerales de la norma, el documento (o estrategia) realizada para su 
cumplimiento, y la explicación de cada uno. Cada uno de estos documentos, muestra el aporte 
que se realiza para con el Sistema de Gestión de Calidad de Cameron Colombia. Esta tabla consta 
de tres columnas, la cuales, representan los numerales del estándar ISO 9001:2015, el 
cumplimiento y la descripción o explicación del cumplimiento respectivamente. Es importante 
aclarar que se diseñó el manual de calidad CAM-COL-Q-M001 como documento macro del 
sistema de gestión de calidad de Cameron Colombia.  
Al implementar, cumplir y hacer seguimiento a cada uno de los documentos o estrategias que 
se presentan a continuación, la organización cumpliría con cada uno de los requisitos 
especificados dentro del estándar ISO 9001:2015, a excepción de la sección 8.3. Diseño y 
desarrollo, cuya explicación de no aplicabilidad se presenta en el anexo 11. 
CAPÍTULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
4.1 Comprensión 
de la organización 
y de su contexto 
CAM-COL-Q-D003 
Contexto de la organización 
En este documento se presenta una cronología de 
la organización que inicia con la historia, el 
momento y los objetivos de la implementación 
del sistema de gestión de calidad, la 
identificación y presentación de los factores 
internos (estructura organizacional, procesos, 
accionistas, entre otros), se identifican las partes 
interesadas así como su aporte e influencia sobre 
la organización, los riesgos y oportunidades 
presentes en la empresa y finaliza con la 
definición de no aplicabilidad del numeral 8.3 
del estándar ISO.  
4.2 Comprensión 
de las necesidades 
CAM-COL-Q-F007  
Se definen las partes interesadas en el SGC, se 
determinan las necesidades y expectativas de 
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y expectativas de 
las partes 
interesadas 
Matriz de evaluación de 
partes interesadas 
cada una, así como su influencia en el SGC y las 
estrategias que se toman en la organización para 
la satisfacción de las necesidades y el 
cumplimiento de cada uno de los requisitos. 
CAM-COL-Q-P005 
Procedimiento de 
identificación de riesgos y 
oportunidades 
Explicación de la metodología para la 
identificación, clasificación y evaluación de los 
riesgos asociados a cada uno de los procesos que 
hacen parte del SGC. Así como la metodología 
seguida para la evaluación de la eficiencia de los 
controles tomados para mitigar y minimizar el 
impacto de cada riesgo. (Basado en la ISO 
31000:2018 y el estándar SLB 20 HARC) 
CAM-COL-Q-F020 
Matriz de requisitos legales 
Cameron Colombia 
Determinación de cada uno de los requisitos 
legales y reglamentarios que deben ser seguidos 
por Cameron Colombia en aspectos de HSE y 
Normativos del sector (API, ANSI). Se 
determina la aplicabilidad y el cumplimiento de 
cada uno. 
CAM-COL-Q-F009 
Matriz de identificación de 
riesgos y oportunidades 
En esta matriz se relacionan cada uno de los 
riesgos asociados a los procesos que hacen parte 
del sistema de gestión de calidad, así como su 
criticidad, las acciones que se toman para 
minimizar dichos riesgos y la evaluación 
periódica de la efectividad de los controles 
asociados. 
4.3 Determinación 
del alcance del 
sistema de gestión 
de calidad 
CAM-COL-Q-D003 
Contexto de la organización 
En este documento se presenta una cronología de 
la organización que inicia con la historia, el 
momento y los objetivos de la implementación 
del sistema de gestión de calidad, la 
identificación y presentación de los factores 
internos (estructura organizacional, procesos, 
accionistas, entre otros), se identifican las partes 
interesadas así como su aporte e influencia sobre 
la organización, los riesgos y oportunidades 
presentes en la empresa y finaliza con la 
definición de no aplicabilidad del numeral 8.3 
del estándar ISO.  
4.4. Sistema de 
gestión de la 
calidad y sus 
procesos 
CAM-COL-Q-D001  
Mapa de procesos 
Se definen los procesos que hacen parte de 
Cameron Colombia, divididos en estratégicos, 
operacionales y de soporte, en estos últimos se 
incluyen los procesos SSO de SLB. 
Adicionalmente se muestra la interacción entre 
estos y una descripción detallada de los procesos 
operacionales realizados por la organización. 
CAM-COL-HSE-F001 
Caracterización de procesos 
Se determinan las entradas y salidas requeridas, 
así como los recursos necesarios para asegurar el 
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correcto funcionamiento de los procesos, 
determinación de los indicadores asociados a los 
procesos como medición de la mejora continua. 
Se realiza una caracterización para cada uno de 
los procesos que hacen parte del SGC y que se 
encuentran determinados en el mapa de procesos 
CAM-COL-Q-D001 





Perfil de cargo 
En el perfil de cargo del PSD 
Manager se describen las 
responsabilidades relacionadas 
con el liderazgo y compromiso 
frente al SGC (rendición de 
cuentas, establecimiento de 
política y objetivos, entre otros) 
CAM-COL-Q-F008 
Ejecución del 
presupuesto de calidad 
de Cameron Colombia 
Asignación de los recursos 
necesarios para el mantenimiento 
y correcto funcionamiento del 
SGC (entrenamientos, incentivos, 
mantenimiento de equipos, 
certificación y calibración de 
instrumentos de medición, entre 
otros). Se realiza presupuesto 
2019 y 2020. 





Dentro la caracterización de cada 
uno de los procesos, se determina 
la responsabilidad de los gerentes 
de cada uno, respecto a la 
comprensión y cumplimiento de 
los requisitos del cliente y los 
legales aplicables.  
CAM-COL-Q-F009 
Matriz de identificación 
de riesgos y 
oportunidades 
En esta matriz se determinan y 
consideran los riesgos y 
oportunidades asociadas a cada 
uno de los procesos, los cuales, 
pueden afectar directamente el 
alcance de los objetivos en la 
satisfacción del cliente.  
5.2. Política 
5.2.1. 
Establecimiento de la 
política de calidad 
CQP-001100  
Cameron Group QHSE 
Policy 
Declaración de la alta gerencia 
(HQ) en el que se determina la 
política QHSE que debe ser 
adoptada por todos los GM y 
países en los que el grupo 




de la política de 
Calidad 
Publicación en los 
puestos de trabajo, envío 
de la política y su 
explicación por medio de 
correo electrónico. 
Se comunica la política de calidad 
del SGC por medio de los medios 
de comunicación definidos, cada 
empleado muestra su comprensión 
y compromiso por medio de la 
firma del documento. 
5.3. Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 
CAM-COL-HHRR-F001 
Perfil de cargo 
En el apartado 6. se determinan 
las responsabilidad y funciones en 
QHSE, en el apartado 7 se define 
la autoridad de cada cargo frente 
al SGC y el SGSST. Se cuenta 
con perfil de cargo para cada uno 
de los cargos mostrados dentro del 
organigrama.  







identificación de riesgos y 
oportunidades 
Explicación de la metodología para la identificación, 
clasificación y evaluación de los riesgos asociados a 
cada uno de los procesos que hacen parte del SGC. 
Así como la metodología seguida para la evaluación 
de la eficiencia de los controles tomados para mitigar 
y minimizar el impacto de cada riesgo. (Basado en la 
ISO 31000:2018 y el estándar SLB 20 HARC) 
CAM-COL-Q-F009 
Matriz de identificación de 
riesgos y oportunidades 
En esta matriz se relacionan cada uno de los riesgos 
asociados a los procesos que hacen parte del sistema 
de gestión de calidad, así como su criticidad, las 
acciones que se toman para minimizar dichos riesgos 
y la evaluación periódica de la efectividad de los 
controles asociados. 
6.2. Objetivos 




Objetivos del Sistema de 
Gestión de Calidad 
En este documento se muestran los objetivos del 
sistema de gestión de calidad, meta, revisión, 
recursos, responsable, así como el seguimiento y 
análisis del cumplimiento. 
CAM-COL-Q-F018 
Trazabilidad entre la 
política de calidad y los 
objetivos del Sistema de 
Gestión de Calidad de 
Cameron Colombia. 
Trazabilidad entre la política QHSE y los objetivos 





Management of Change 
and Exemption. 
Estándar de la compañía, en el que se determina y 
estipulan los lineamientos necesarios para el proceso 
de gestión del cambio y excepciones. Dentro de este 
documento se presentan las responsabilidades de cada 
uno de los involucrados dentro del cambio/excepción 
y la jerarquía de aprobación de estas.  






Procedimiento de planificación 
y prestación de servicios 
En este procedimiento se muestra un paso a paso 
de las actividades que se siguen para la 
planificación y prestación de los servicios, se 
asignan responsabilidades, recursos necesarios, 
entre otros. En este documento se incluyen todos 
los servicios que son prestados por Cameron 
Colombia tanto en la base de operaciones, como 
en locaciones propias del cliente. 
7.1.2. Personas 
El proceso de HR, el cual se presenta como un proceso de soporte, se encarga del 
proceso de contratación del personal necesario para la realización de las 
actividades de Cameron Colombia. Este proceso realiza la contratación de acuerdo 
con la necesidad del PL, la interacción entre HR y Cameron se presenta en el 
documento CAM-COL-HSE-F001 Caracterización de proceso HR 
7.1.3 
Infraestructura 
CAM-COL-OP-F019 Hoja de 
vida de equipos 
Este formato fue diseñado como parte del 
programa de mantenimiento y con el propósito 
de controlar el tiempo en el que los equipos son 
utilizados para la realización de las operaciones 
y, de esta manera, controlar el mantenimiento 




Documento en el que se establece el 
procedimiento que se debe emplear para el 
mantenimiento de los equipos propiedad de 
Cameron Colombia, así como de la certificación 
de los instrumentos de medición. De la misma 
manera, se determina el control, cuidado y 
tratamiento que se debe tener con cada uno de 
ello. 
7.1.4. Ambiente 
para la operación 
de los procesos 
CAM-COL-OP-F022 
Inventario de equipos y 
herramientas Cameron 
Como parte del control de los equipos y 
herramientas que hacen parte de los activos de 
Cameron Colombia y en pro de conocer las 
necesidades futuras de adquisición, se lleva un 
inventario que es actualizado de manera 
periódica (según procedimiento de 
mantenimiento CAM-COL-OP-P004) 
Los procesos de soporte: Facilities y HSE, los cuales se presentan en el mapa de 
procesos, se encargan de la revisión de las condiciones para la operación de 
los procesos. Facilities en el área de infraestructura y HSE se encarga de la 
revisión de todas las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente.  
7.1.5. Recursos 
de seguimiento y 
medición 
CAM-COL-OP-F008 
Ejecución del presupuesto de 
calidad de Cameron Colombia. 
(item2 Instrumentación - 
Calibración y certificación de 
equipos de medición - 
$24.000.000) 
Dentro del presupuesto de calidad, se determina 
un monto necesario para realizar la calibración 
de los instrumentos de medición, lo cual, permita 






instrumentos de medición 
En este documento se relaciona el estado de cada 
uno de los instrumentos de medición que se 
encuentran relacionados en el documento CAM-
COL-OP-F022 Inventario de equipos y 
herramientas, adicionalmente, se relaciona la 
fecha en la que debe ser enviado nuevamente a 
calibración por un tercero (en caso de que se 
aplique) 
CAM-COL-OP-F025  
Control de calibración para 
instrumentos de medición.   
Teniendo en cuenta que la calibración de los 
instrumentos de medición debe ser calibrados 
periódicamente y considerando el uso continuo 
que se tiene sobre ellos para la realización de las 
operaciones necesarias para el funcionamiento de 
los procesos, se determina el tipo de calibración 
y verificación de estado que debe ser tenido en 




Dentro del proceso de soporte HSE, se mantiene un plan de capacitación, el cual, 
es actualizado de acuerdo con las necesidades y tendencias cambiantes del 
mercado. Adicionalmente, dentro del software SAP e Intouch se mantiene la 
actualización de los procedimientos que se siguen en la realización de las 
operaciones de los procesos operacionales.  
7.2 Competencia 
CAM-COL-HHRR-F001 
Perfil de Cargo. 
En este documento se determina los requisitos 
mínimos que son tomados en cuenta al momento 
de la contratación del personal, así como las 
responsabilidades, funciones y autoridades frente 
a la organización, el sistema de gestión de 
calidad y el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Se define un perfil de cargo 
para cada uno de los cargos que se muestran en 
el organigrama de la organización.  
POWER BI y QUEST 
La organización cuenta con las plataformas 
QUEST y la herramienta POWER BI, en la que 
se determinan las competencias que tiene cada 
uno de los trabajadores de la organización, así 
como los cursos y capacitaciones que deben 
tomar para la correcta realización de sus 
funciones, de acuerdo con el plan de carrera de 
cada trabajador.  
7.3 Toma de 
conciencia 
Publicación de la política de calidad en los puestos de trabajo y comunicación por 
medio de correo electrónico de la política, objetivos y demás aspectos relacionados 






En este documento se determina la metodología 
que se debe seguir para la comunicación de todos 
los aspectos que hagan parte del sistema de 




Plan de Comunicación 
En este diagrama, se muestran cuáles son las 
comunicaciones que hacen parte del SGC, así 
como el periodo de tiempo en el que deben ser 
comunicadas, los canales apropiados para la 
comunicación, responsables, entre otros. Esto se 
clasifica en comunicación horizontal y vertical 
(descendiente y ascendiente), comunicaciones 





Listado maestro de 
documentos y registros 
En este documento se lleva un control de todos 
los documentos que hacen parte del sistema de 
gestión de calidad, concernientes a todos los 
procesos que hacen parte del alcance del SGC. 
Así mismo, un control de la versión y 
actualización, código y responsables de revisión 
y aprobación.  
CAM-COL-HSE-P001 
Procedimiento de control de 
documentos y registros 
Este procedimiento muestra la metodología que 
se sigue para el control de los documentos y 
registros, se define el proceso para codificar los 
documentos y los controles sobre la información 
documentada (almacenamiento, distribución, 
control, etc.) 





Procedimiento de planificación 
y prestación de servicios. 
En este procedimiento se muestra un paso a paso 
de las actividades que se siguen para la 
planificación y prestación de los servicios, se 
asignan responsabilidades, recursos necesarios, 
entre otros. En este documento se incluyen todos 
los servicios que son prestados por Cameron 
Colombia tanto en la base de operaciones, como 
en locaciones propias del cliente. 
CAM-COL-OP-F009 Control 
de especialistas de campo 
Teniendo en cuenta que las actividades que 
realiza el personal de operaciones pueden ser 
realizado tanto en la base de operaciones de 
Cameron como en las locaciones del cliente, este 
documento permite tener un control del lugar en 
el que se encuentra cada especialista. 
Adicionalmente, permite la trazabilidad de los 






Procedimiento de ventas y 
soporte técnico. 
Este documento describe el procedimiento que es 
realizado por el proceso de ventas y soporte 
técnico de Cameron Colombia en el que se 
incluye la comunicación que se tiene con el 
cliente para determinar los requisitos, 
requerimientos y necesidades, la interacción que 
se tiene con el proceso operativo e ingeniería 
para determinar los recursos necesarios para los 
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productos y servicios y la determinación de los 
cambios necesarios para la prestación del 
servicio o la entrega de un producto. 
Adicionalmente, se muestra la interacción con el 
proceso de Legal (proceso de soporte) para la 
revisión del cumplimiento de requisitos legales y 
relacionados con contratos de servicios.  




Este numeral, dentro del Sistema de gestión de Calidad de Cameron Colombia, se 
considera como una exclusión debido a que dentro de las operaciones que se 
realizan, no se realiza diseño y/o desarrollo de productos y/o servicios. 







Procedimiento de compras 
Este procedimiento muestra el paso a paso que se 
sigue para la realización de las compras 
nacionales e internacionales, se muestran los 
softwares y plataformas empleados para el 
proceso y la interacción entre cada una de las 
partes interesadas en este proceso.  
La organización cuenta con el software ERP SAP y la plataforma ASL, en la cual, 
se encuentra el listado de proveedores aprobados tanto por HQ como por el 
proceso de soporte Procurement & Sourcing.  
CAM-COL-SC-F002  
Listado de proveedores críticos 
de Cameron Colombia 
Se relaciona una lista de los proveedores críticos 
para la operación de Cameron Colombia, los 
cuales, se determinan de acuerdo con los 
lineamientos estipulados en el Procedimiento de 
gestión de proveedores y contratistas CAM-
COL-SC-P002  
CAM-COL-SC-P002 
Procedimiento de gestión de 
proveedores y contratistas 
En este procedimiento inicia definiendo los 
lineamientos que se tienen en cuenta para la 
clasificación de los proveedores/contratistas que 
se encuentran en SAP y ASL. Luego se 
determina el tratamiento que debe ser tenido en 
cuenta para la evaluación, seguimiento y control 
de los proveedores/contratistas (críticos y no 
críticos), así mismo, se determina las acciones a 






La organización cuenta con el Customer Property Standard y software ERP SAP, 
en cual se registra, provee, planea y traza todo lo relacionado con lo necesario para 
la realización del servicio. Así mismo, el estándar determina los lineamientos para 
el cuidado y tratamiento de la propiedad del cliente.  
CAM-COL-Q-P009 
Procedimiento de 
identificación y trazabilidad de 
los productos y servicios. 
En este procedimiento se definen los medios y 
recursos necesarios y apropiados para que se 
identifiquen los productos y servicios que son 
realizados por Cameron Colombia, así como el 
control de conformidad de los productos y 
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servicios y los lineamientos de custodia y 
protección de la propiedad del cliente.  
8.6. Liberación 
de los productos 
y servicios 
La organización cuenta con el Customer Property Standard y software ERP SAP, 
en cual se registra, provee, planea y traza todo lo relacionado con lo necesario para 
la realización del servicio. Así mismo, el estándar determina los lineamientos para 
el cuidado y tratamiento de la propiedad del cliente.  
8.7. Control de 
las salidas no 
conformes 
CAM-COL-Q-F002 
Seguimiento de no 
conformidades 
Este formato permite llevar un control y 
trazabilidad de las no conformidades de calidad 
que se presentan durante la prestación de 
servicios, adicionalmente, se incluye las no 
conformidades provenientes de los proveedores 
externos.   
CAM-COL-Q-P006 
Procedimiento de control de 
producto y servicio no 
conforme 
Este procedimiento muestra la manera en la que 
se debe realizar el reporte, investigación y 
acciones que se deben tomar cuando se presenten 
problemas de calidad. Todos los lineamientos 
están ligados con la plataforma QUEST, la cual, 
permite llevar una trazabilidad de los reportes 
que se realicen, la investigación (cuando aplique) 
y las acciones que se tomaron con su 
responsable.   
CAM-COL-Q-F005 
Seguimiento de productos no 
conformes 
Cuando se recibe o entrega un producto que no 
está de acuerdo con los estándares de calidad y 
requerimientos iniciales, se realiza el reporte de 
acuerdo CAM-COL-Q-P003 Procedimiento de 
no conformidad y acción correctiva y se registra 
en este documento para el seguimiento y 
trazabilidad de estos eventos.  





CAM-COL-Q-F006 Hoja de 
vida de indicadores 
En este formato se incluyen los indicadores de 
gestión de cada uno de los procesos que hacen 
parte del SGC de Cameron, en este se incluye la 
meta, periodo de seguimiento y evaluación, 
responsable y análisis del comportamiento.  
CAM-COL-Q-F004 
Consolidado de evaluación de 
la satisfacción del cliente 
Este formato permite la consolidación, análisis y 
trazabilidad de la evaluación que realizan los 
clientes respecto a la entrega de un servicio y la 
venta de un producto. Adicional, es una fuente 
para el seguimiento de los indicadores del 
proceso de calidad.  
CAM-COL-Q-F010 
Evaluación de la satisfacción 
del cliente. 
Este formato contiene una encuesta para medir la 
satisfacción de los clientes cuando se realiza 
venta de productos, esto permite llevar un control 
de la percepción del cliente y tomar las acciones 





Procedimiento de medición de 
procesos del SGC 
Este procedimiento determina los lineamientos 
para la medición, control y análisis de los 
procesos del SGC, esto incluye, la periodicidad 
del análisis y los registros asociados al 
seguimiento.  
CAM-COL-OP-F003  
Reporte de servicio 
(satisfacción del cliente en 
servicios) 
Este formato contiene una encuesta de 
satisfacción de los clientes con respecto a los 
servicios que fueron realizados, esta encuesta 
evalúa ítems relacionados con los conocimientos 
del personal, su capacidad para realizar los 




Informe de auditoria 
Este formato permite compilar los resultados de 
las auditorias (internas y externas) que se 
realicen en Cameron Colombia, este incluye el 
tipo de auditoria, el alcance, responsables y 
resultados del proceso de auditoria.  
CAM-COL-Q-F013  
Plan de auditoria 
Cronograma en el que se relacionan las 
auditorias que se planean para un periodo de 
tiempo estipulado, se incluye el tipo de auditoria, 
ente auditor, fecha de programación, procesos 
que serán auditados, entre otros.  
CAM-COL-Q-F014  
Lista de chequeo auditoría 
interna 
En este documento se relacionan los numerales 
de la norma o proceso que va a ser evaluado, el 
cumplimiento, evidencia del cumplimiento y 
observaciones, así mismo, se muestra el 
porcentaje de cumplimento de dichos ítems.  
CAM-COL-Q-P002 
Procedimiento de auditoría 
interna del sistema de gestión 
de calidad 
El procedimiento de auditoria del SGC contiene 
la metodología y lineamientos que deben ser 
tenidos en cuenta al momento de planear, 
ejecutar y realizar los informes relacionados con 
los resultados del proceso de revisión, se incluye 
también, la competencia mínima que deben tener 
los auditores para asegurar la objetividad de los 
resultados. (Con base en el estándar ISO 
19011:2011) 
9.3. Revisión 
por la dirección 
CAM-COL-Q-P008 
Procedimiento de Revisión por 
la dirección 
Este procedimiento define los lineamientos que 
deben ser tenidos en cuenta durante el proceso de 
revisión por la dirección, se define la 
periodicidad de realización, así como las 
entradas (o ítems a evaluar durante la revisión) y 
las salidas (u oportunidades de mejora 
encontradas durante el proceso de evaluación).  
CAM-COL-Q-D005 Revisión 
por la dirección 
Este documento es el registro (que se conserva 
como información documentada) e incluye un 
resumen de las entradas y salidas de la revisión 
por la dirección mencionados en el 
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procedimiento de revisión por la dirección CAM-
COL-Q-P008 y la sección 9.3. del estándar ISO 
9001.  
CAM-COL-Q-F017  
Acta de salida - Revisión por la 
dirección 
En este formato se presentan los ítems que son 
evaluados durante la revisión por la dirección, 
los resultados y oportunidades encontradas 
durante la revisión, así mismo, se relacionan los 
participantes en el proceso. Este documento es 
firmado por el representante de la alta dirección 
frente al SGC como compromiso de la 
realización y conformidad de los resultados.  





Procedimiento de no 
conformidad y acción 
correctiva 
Las no conformidades pueden presentarse en 
todos los procesos de la organización presentes 
en el mapa de procesos. En este documento se 
determina el proceso que debe ser tenido en 
cuenta durante el reporte y la definición de 
planes de acción cuando se presenten no 
conformidades en la realización de los procesos. 
Adicionalmente, se determinan las 
responsabilidades de cada trabajador sobre el 
reporte de las no conformidades y el uso de la 
herramienta QUEST para el reporte de riesgos 
RIR y SQ.  
CAM-COL-Q-F018 
Investigación de no 
conformidades SCAT 
Este formato contiene la metodología SCAT de 
la organización para la investigación de las 
causas de las no conformidades, así como la 
definición de planes de acción para mitigar los 
efectos de la no conformidad y los responsables 




Procedimiento plan de 
mejoramiento 
La organización cuenta con una plataforma para 
incentivar la mejora continua dentro de la 
organización. Este procedimiento determina los 
lineamientos adaptados a las condiciones de 
Cameron Colombia, la explicación de uso de la 
plataforma CI y los incentivos existentes para 
quienes decidan realizar estos proyectos. Los 
proyectos de mejora continua se basan en la 
metodología Lean, Seis Sigma y DMAIC.  






El trabajo presentado anteriormente muestra el proceso empleado durante el diseño del 
Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar internacional ISO 9001 en su versión 2015 en la 
empresa Cameron Colombia LLC Sucursal Colombiana, aplicado a los procesos de servicios, 
ventas, abastecimiento y finanzas para las líneas de producto Drilling y Surface. De acuerdo con 
lo anterior, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
• El diagnóstico del estado inicial de la organización se realizó adecuadamente y de acuerdo 
con la información recopilada por medio de la aplicación de diferentes técnicas se observó que la 
organización no cumplía con los requerimientos mínimos de un sistema de gestión de calidad, sin 
embargo, se observaron muchas fortalezas que permitirían realizar el proceso de implementación 
de manera adecuada.  
• Teniendo en cuenta los requisitos definidos por el estándar ISO 9001:2015 y las 
características propias de la compañía, se documentaron los procesos que se llevan a cabo dentro 
de la organización, cumpliendo así con cada uno de estos requisitos, lo cual, permite que la 
organización pueda presentar el sistema de gestión de calidad ante un ente externo y obtener su 
certificación.   
• Los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad y los indicadores de gestión para medir 
cumplimiento, satisfacción, avance y otros aspectos que la organización consideró pertinentes 
fueron definidos y medidos, con base en la medición realizada, se determinaron oportunidades de 
mejora y planes de acción que fueron aplicados de manera oportuna.  
• Se definió y desarrollo el plan de auditoria del año 2019, de tal manera que se conoció la 
conformidad en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en Cameron Colombia, de 
acuerdo con los requisitos del estándar ISO 9001:2015. Con base en estos resultados, se definió el 
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plan de auditoria para el año 2020, de tal manera que le permita a la organización, obtener el 
certificado de calidad.  
Recomendaciones 
Teniendo en cuenta el trabajo realizado, así como las conclusiones presentadas anteriormente, 
resulta necesario que la organización: 
• Gestione, durante el tiempo adecuado, los cambios que se puedan presentar y que afecten 
la integridad del sistema de gestión de calidad, de tal manera que se presente 
constantemente conformidad con los requisitos del estándar ISO 9001:2015.  
• Realice seguimiento, de acuerdo con lo definido, de los objetivos del sistema de gestión 
de calidad y los indicadores asociados a los procesos, de tal manera que se asegure que son 
adecuados para el contexto de la organización y que los procesos presentan las salidas adecuadas.  
• Motive constantemente a todo el equipo de trabajo, en la realización de proyectos de 
mejora continua que busquen mejorar las condiciones de trabajo y la satisfacción de las 
necesidades de todas las partes interesadas, logrando que la organización trabaje en pro de estas. 
• Evalúe en los periodos de tiempo establecidos y por medio de auditorías, el sistema de 
gestión de calidad buscando que siempre se detecten las oportunidades de mejora y que estas sean 
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Traducción no oficial de la política QHSE de SLB* 
 
 
POLITICA DE CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (CSSMA) 
El éxito a largo plazo de Schlumberger depende de nuestra habilidad para mejorar continuamente 
la calidad de nuestros servicios y productos mientras protegemos a las personas y al medio 
ambiente. El énfasis debe ser puesto en asegurar la salud del ser humano, la seguridad 
operacional la protección del medio ambiente, la mejora en la calidad y la buena voluntad de la 
comunidad. Este compromiso es para el mejor interés de nuestros clientes, nuestros empleados y 
contratistas, nuestros proveedores y las comunidades en las que vivimos y trabajamos.  
Schlumberger necesita el compromiso y responsabilidad activa con la CSSMA por parte de todos 
los empleados y contratistas. Líneas de gestión tienen el rol de liderazgo en la comunicación, 
implementación y asegurar la conformidad de políticas CSSMA y estándares. Nos 
comprometemos a:  
• Proteger y esforzarse por mejorar la calidad, seguridad y protección de nuestra gente en 
todo momento; 
• Eliminar las no conformidades de calidad y los accidentes SSMA; 
• Satisfacer los requerimientos especificados por los clientes y asegurar la satisfacción 
continua de los clientes; 
• Establecer objetivos de calidad y SSMA, medir los resultados, evaluar y mejorar 
continuamente los procesos, servicios y la calidad de los productos a través del uso de un 
sistema de gestión eficiente; 
• Planear, responder y recuperarse de cualquier emergencia, crisis y ruptura del negocio; 
• Minimizar nuestro impacto en el ambiente a través de la prevención de la polución, 
reducción del consumo de los recursos naturales y emisiones y la reducción y reciclaje de 
los residuos; 
• Aplicar nuestras habilidades técnicas en todos los aspectos CSSMA en el diseño e 
ingeniería de nuestros productos y servicios; 
• Comunicarnos abiertamente con nuestras partes interesadas y asegurar el entendimiento 
de nuestra política CSSMA, estándares, programas y rendimiento. Recompensar 
rendimiento excepcional en CSSMA; 
• Mejorar nuestro rendimiento en aspectos relevantes a nuestras partes interesadas y que 
son de asunto global y en los que tenemos impacto y comunicar con ellos nuestro éxito en 
programas e iniciativas CSSMA.  
Esta política debe ser revisada regularmente para garantizar la sostenibilidad de los resultados. 
Los compromisos enlistados se adicionan a nuestra obligación básica de cumplir con los 
estándares de Schlumberger, así como las leyes y regulaciones aplicables a lugar donde 
trabajamos. Esto es un aspecto crítico para el éxito de nuestro negocio porque nos permite 
minimizar sistemáticamente todas las pérdidas y agregar valor para todas las partes interesadas.  
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Anexo 3. Evaluación inicial del estado del sistema de gestión de calidad de Cameron Colombia. 
 EVALUACION INICIAL DEL ESTADO DEL 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE 
CAMERON COLOMBIA  




REQUISITO DE LA NORMA (DEBE) VALORACION PONDERACION 
4. Contexto de la organización 
4.1 Comprensión 
de la 
organización y de 
su contexto 
La organización determina las 
cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y su 
dirección estratégica, y que afectan a su 
capacidad para lograr los resultados 
previstos de su sistema de gestión de la 
calidad 
0 0 
La organización realiza el seguimiento 
y la revisión de la información sobre 








La organización determina las partes 
interesadas que son pertinentes al 
sistema de gestión de la calidad 
0 0 
La organización determina los 
requisitos pertinentes de estas partes 
interesadas para el sistema de gestión 
de la calidad 
0 0 
La organización realiza el seguimiento 
y la revisión de la información sobre 





del alcance del 
sistema de 
gestión de la 
calidad 
La organización determina los límites y 
la aplicabilidad del sistema de gestión 
de la calidad para establecer su alcance, 
las cuestiones externas e internas 
indicadas en el apartado 4.1 y los 
requisitos de las partes interesadas 
pertinentes indicados en el apartado 4.2 
1 50 
La organización considera su productos 
y servicios 
2 100 
La organización aplica todos los 
requisitos de esta Norma Internacional 
si son aplicables en el alcance 
determinado de su sistema de gestión 




El alcance del sistema de gestión de la 
calidad está disponible y mantiene 
documentada. 
0 0 
El alcance estable los tipos de 
productos y servicios cubiertos, y 
proporciona la justificación para 
cualquier requisito de esta Norma 
Internacional que la organización 
determine que no es aplicable para el 
alcance de su sistema de gestión de la 
calidad. 
0 0 
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
4.4.1 
La organización determina los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de 
la calidad y su aplicación a través de la 
organización 
1 50 
La organización determina las entradas 
requeridas y las salidas esperadas de 
estos procesos 
0 0 
La organización determina la secuencia 
e interacción de estos procesos 
1 50 
La organización determina y aplica los 
criterios y los métodos (incluyendo el 
seguimiento, las mediciones y los 
indicadores del 
desempeño relacionados) necesarios 
para asegurarse de la operación eficaz y 
el control de estos procesos 
0 0 
La organización determina los recursos 
necesarios para estos procesos y se 
asegura de su disponibilidad 
2 100 
La organización asigna las 
responsabilidades y autoridades para 
estos procesos 
2 100 
La organización aborda los riesgos y 
oportunidades determinados de acuerdo 
con los requisitos del apartado 6.1 
0 0 
La organización evalúa estos procesos 
e implementa cualquier cambio 
necesario para asegurarse de que estos 
procesos logran los 
resultados previstos 
1 50 
La organización mejora los procesos y 





La organización mantiene la 
información documentada para apoyar 
la operación de sus procesos 
1 50 
La organización conserva la 
información documentada para tener la 
confianza de que los procesos se 
realizan según lo planificado 
1 50 
5 liderazgo 
5.1 Liderazgo y compromiso   
5.1.1. 
Generalidades 
La alta dirección asume la 
responsabilidad y obligación de rendir 
cuentas con relación a la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad 
1 50 
La alta dirección asegura de que se 
establezcan la política de la calidad y 
los objetivos de la calidad para el 
sistema de gestión de la calidad, y que 
éstos sean compatibles con el contexto 
y la dirección estratégica de la 
organización 
1 50 
La alta dirección asegura la integración 
de los requisitos del sistema de gestión 
de la calidad en los procesos de 
negocio de la organización 
0 0 
La alta dirección promueve el uso del 
enfoque a procesos y el pensamiento 
basado en riesgos 
1 50 
La alta dirección asegura los recursos 
necesarios para el sistema de gestión de 
la calidad estén disponibles 
2 100 
L a alta dirección comunica la 
importancia de una gestión de la 
calidad eficaz y de la conformidad con 
los requisitos del sistema de gestión de 
la calidad 
1 50 
La alta dirección asegura que el sistema 
de gestión de la calidad logre los 
resultados previstos 
1 50 
La alta dirección está comprometida, 
dirige y apoya a las personas, para 
contribuir a la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad 
1 50 
La alta dirección promueve la mejora 1 50 
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La alta dirección apoya otros roles 
pertinentes de la dirección, para 
demostrar su liderazgo en la forma en 
la que aplique a sus áreas de 
responsabilidad 
1 50 
5.1.2 Enfoque al 
cliente 
La alta dirección determina, comprende 
y cumple regularmente con los 
requisitos del cliente, legales y 
reglamentarios aplicables 
2 100 
La alta dirección determina, considera 
los riesgos y oportunidades que pueden 
afectar a la conformidad de los 
productos y servicios y a la capacidad 
de aumentar la satisfacción del cliente 
0 0 
La alta dirección mantiene el enfoque 






de la política de 
la calidad 
La política de Calidad es apropiada al 
propósito y contexto de la organización 
y apoye su dirección estratégica 
2 100 
La política de calidad proporciona un 
marco de referencia para el 
establecimiento de los objetivos de la 
calidad 
2 100 
La política de calidad incluye un 
compromiso de cumplir los requisitos 
aplicables 
2 100 
La política incluye un compromiso de 
mejora continua del sistema de gestión 




la política de la 
calidad 
La política de calidad está disponible y 
se mantiene como información 
documentada 
2 100 
La política de calidad se comunica, 
entiende y se aplica dentro de la 
organización 
2 100 
La política de calidad está disponible 





y autoridades en 
la organización 
La alta dirección asegura las 
responsabilidades y autoridades para 
los roles pertinentes se asignen, se 





La alta dirección asigna autoridad para 
asegurar que el sistema de gestión de la 
calidad es conforme con los requisitos 
de esta norma 
1 50 
La alta dirección asigna autoridad para 
asegurar que los procesos están 
generando y proporcionando las salidas 
previstas 
0 0 
La alta dirección asigna autoridad para 
informar, en particular, a la alta 
dirección sobre el desempeño del 
sistema de gestión de la calidad y sobre 
las oportunidades de mejora 
1 50 
La alta dirección asigna autoridad para 
asegurar que se promueva el enfoque al 
cliente en toda la organización 
0 0 
La alta dirección asigna autoridad para 
asegurar de que la integridad del 
sistema de gestión de la calidad se 
mantiene cuando se planifican e 
implementan cambios en el sistema de 
gestión de la calidad 
1 50 
6 planificación 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades   
 
La organización considera las 
cuestiones referidas en el apartado 4.1 
y los requisitos referidos en el apartado 
4.2 y determina los riesgos y 
oportunidades 
0 0 
La organización asegura que el sistema 
de gestión de la calidad pueda lograr 
sus resultados previstos 
0 0 
La organización aumenta los efectos 
deseables 
0 0 
La organización previene o reduce los 
efectos no deseados 
1 50 




La organización planifica las acciones 
para abordar estos riesgos y 
oportunidades 
0 0 
La organización integra e implementa 
las acciones en sus procesos del 




La organización evalúa la eficacia de 
estas acciones 
0 0 
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos   
6.2.1 
La organización establece objetivos de 
la calidad para las funciones y niveles 
pertinentes y los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad 
0 0 
Los objetivos de la calidad son 
coherentes con la política de la calidad 
0 0 
Los objetivos de la calidad son 
medibles 
0 0 
Los objetivos de la calidad tienen en 
cuenta los requisitos aplicables 
0 0 
Los objetivos de la calidad son 
pertinentes para la conformidad de los 
productos y servicios y para el aumento 
de la satisfacción del cliente 
0 0 
Los objetivos de la calidad son objeto 
de seguimiento 
0 0 
Los objetivos de la calidad son 
comunicados 
0 0 
Los objetivos de la calidad son 
actualizados, según corresponda 
0 0 
La organización mantiene la 
información documentada sobre los 
objetivos de la calidad 
0 0 
6.2.2 
La organización determina qué se va a 
hacer para lograr los objetivos de 
calidad 
0 0 
La organización determina qué 
recursos se requerirán para el logro de 
los objetivos de calidad 
0 0 
La organización determina quién será 
responsable del logro de los objetivos 
de calidad 
0 0 
La organización determina cuándo se 
finalizará el logro de los objetivos de 
calidad 
0 0 
La organización determina cómo se 
evaluarán los resultados de los logros 





de los cambios 
La organización determina la necesidad 
de cambios en el sistema de gestión de 
la calidad, de tal manera que se lleven a 
cabo de manera planificada 
0 0 
La organización considera el propósito 
de los cambios y sus consecuencias 
potenciales 
0 0 
La organización considera la integridad 
del sistema de gestión de la calidad 
0 0 
La organización considera la 
disponibilidad de recursos 
1 50 
La organización considera la 
asignación o reasignación de 
responsabilidades y autoridades. 
0 0 
7. Apoyo 
7.1 Recursos   
7.1.1 
Generalidades 
La organización determina y 
proporciona los recursos necesarios 
para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y 
mejora continua del sistema de gestión 
de la calidad 
2 100 
La organización considera las 
capacidades y limitaciones de los 
recursos internos existentes 
2 100 
La organización considera qué se 




La organización determina y 
proporciona las personas necesarias 
para la implementación eficaz de su 
sistema de gestión de la calidad y para 




La organización determina, 
proporciona y mantiene la 
infraestructura necesaria para la 
operación de sus procesos y lograr la 




para la operación 
de los procesos 
La organización determina, 
proporciona y mantiene el ambiente 
necesario para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad 
de los productos y servicios 
2 100 





La organización determina y 
proporciona los recursos necesarios 
para asegurarse de la validez y 
fiabilidad de los resultados cuando se 
realice el seguimiento o la medición 
para verificar la conformidad de los 
productos y servicios con los 
requisitos. 
1 50 
La organización asegura que los 
recursos son apropiados para el tipo 
específico de actividades de 
seguimiento y medición realizadas; 
2 100 
La organización asegura que los 
recursos se mantienen para la 
idoneidad continua para su propósito 
0 0 
La organización conserva la 
información documentada apropiada 
como evidencia de que los recursos de 
seguimiento y medición son idóneos 





La trazabilidad de las mediciones es un 
requisito, o es considerada por la 
organización como parte esencial para 
proporcionar confianza en la validez de 
los resultados de la medición 
0 0 
El equipo se calibra o verifica, a 
intervalos especificados, o antes de su 
utilización, contra patrones de 
medición trazables a patrones de 
medición internacionales o nacionales; 
cuando no existan tales patrones, debe 
conservarse 
como información documentada la base 
utilizada para la calibración o la 
verificación 
1 50 
El equipo está identificado para 
determinar su estado 
0 0 
El equipo está protegido contra ajustes, 
daño o deterioro que pudieran invalidar 
el estado de calibración y los 




La organización determina si la validez 
de los resultados de medición previos 
se ha visto afectada de manera adversa 
cuando el equipo de medición se 
considere no apto para su propósito 
previsto, y debe tomar las acciones 





La organización determina los 
conocimientos necesarios para la 
operación de sus procesos y para lograr 
la conformidad de los productos y 
servicios, además se mantienen y 
ponen a disposición cuando son 
necesarios 
2 100 
La organización considera los 
conocimientos actuales y determina 
cómo adquirir o acceder a los 
conocimientos adicionales necesarios y 
a las actualizaciones requeridas con 
base en las tendencias cambiantes 
2 100 
7.2 Competencia 
La organización determina la 
competencia necesaria de las personas 
que realizan, bajo su control, un trabajo 
que afecta al desempeño y eficacia del 
sistema de gestión de la calidad 
2 100 
La organización asegura de que estas 
personas sean competentes, basándose 
en la educación, formación o 
experiencia apropiadas 
1 50 
La organización toma acciones para 
adquirir la competencia necesaria y 
evaluar la eficacia de las acciones 
tomadas 
2 100 
La organización conserva la 
información documentada apropiada 
como evidencia de la competencia 
2 100 
7.3 Toma de 
conciencia 
La organización asegura que las 
personas que realizan el trabajo bajo el 
control de la organización tomen 
conciencia de la política de la calidad 
2 100 
La organización asegura que las 
personas que realizan el trabajo bajo el 
control de la organización tomen 





La organización asegura que las 
personas que realizan el trabajo bajo el 
control de la organización tomen 
conciencia de su contribución a la 
eficacia del sistema de gestión de la 
calidad, incluidos los beneficios de una 
mejora del desempeño 
1 50 
La organización asegura que las 
personas que realizan el trabajo bajo el 
control de la organización tomen 
conciencia de las implicaciones del 
incumplimiento de los requisitos del 




La organización determina las 
comunicaciones internas y externas 
pertinentes al sistema de gestión de la 
calidad 
0 0 
La organización determina qué 
comunicar sobre el Sistema de Gestión 
de Calidad 
0 0 
La organización determina cuándo 
comunica sobre el Sistema de Gestión 
de Calidad 
0 0 
La organización determina a quién 
comunica sobre el Sistema de Gestión 
de Calidad 
0 0 
La organización determina cómo 
comunica sobre el Sistema de Gestión 
de Calidad 
0 0 
La organización determina quién 
comunica sobre el Sistema de Gestión 
de Calidad 
0 0 
7.5 Información documentada   
7.5.1 
Generalidades 
La organización incluye la información 
documentada requerida por esta Norma 
Internacional 
0 0 
La organización incluye la información 
documentada que la organización 
determina como necesaria para la 
eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. 
0 0 
7.5.2 Creación y 
actualización 
La organización asegura la 
identificación y descripción (por 





La organización asegura el formato 
(por ejemplo, idioma, versión del 
software, gráficos) y los medios de 
soporte (por ejemplo, papel, 
electrónico) 
0 0 
La organización asegura la revisión y 
aprobación con respecto a la 
conveniencia y adecuación 
0 0 




La documentación está disponible y es 
idónea para su uso, donde y cuando se 
necesite 
0 0 
La documentación está protegida 
adecuadamente (por ejemplo, contra 
pérdida de la confidencialidad, uso 
inadecuado o pérdida de integridad) 
0 0 
7.5.3.2 Control de 
la información 
documentada 
La organización determina la 
distribución, acceso, recuperación y 
uso de la documentación 
0 0 
La organización determina el 
almacenamiento y preservación, 
incluida la preservación de la 
legibilidad 
0 0 
La organización determina el control 
de cambios (por ejemplo, control de 
versión) 
0 0 
La organización determina la 







La organización planifica, implementa 
y controla los procesos necesarios para 
cumplir los requisitos para la provisión 
de productos y servicios, y para 
implementar las acciones determinadas 
en la planificación 
2 100 
La organización determina los 
requisitos para los productos y 
servicios 
2 100 
La organización establece criterios 
frente a los procesos y la aceptación de 
productos y servicios 
1 50 
La organización establece criterios 
frente la determinación de los recursos 




con los requisitos de los productos y 
servicios 
La organización establece criterios 
frente la implementación del control de 
los procesos de acuerdo con los 
criterios 
1 50 
La organización establece criterios 
frente la determinación, el 
mantenimiento y la conservación de la 
información documentada 
0 0 
La organización determina la 
conservación de la información para 
tener confianza en que los procesos se 
han llevado a cabo según lo planificado 
0 0 
La organización determina la 
conservación de la información donde 
demuestra la conformidad de los 
productos y servicios con sus requisitos 
0 0 
La organización controla los cambios 
planificados y revisar las consecuencias 
de los cambios no previstos, tomando 
acciones para mitigar cualquier efecto 
adverso, según sea necesario 
1 50 
La organización asegura que los 
procesos contratados externamente 
estén controlados 
1 50 
8.2 Requisitos para los productos y servicios   
8.2.1 
Comunicación 
con el cliente 
La comunicación con los clientes 
incluye proporcionar la información 
relativa a los productos y servicios 
2 100 
La comunicación con los clientes 
incluye tratar las consultas, los 
contratos o los pedidos, incluyendo los 
cambios 
2 100 
La comunicación con los clientes 
incluye obtener la retroalimentación de 
los clientes relativa a los productos y 
servicios, incluyendo las quejas de los 
clientes 
1 50 
La comunicación con los clientes 
incluye manipular o controlar la 




La comunicación con los clientes 
incluye establecer los requisitos 
específicos para las acciones de 








La organización asegura los requisitos 
para los productos y servicios 
incluyendo cualquier requisito legal y 
reglamentario aplicable 
2 100 
La organización asegura los requisitos 
para los productos y servicios 
incluyendo aquellos considerados 
necesarios por la organización 
2 100 
La organización puede cumplir con las 
declaraciones acerca de los productos y 
servicios que ofrece 
2 100 










los productos y 
servicios 
La organización lleva a cabo una 
revisión antes de comprometerse a 
suministrar productos y servicios a un 
cliente 
1 50 
La organización incluye revisión de 
requisitos especificados por el cliente, 
incluyendo los requisitos para las 
actividades de entrega y las posteriores 
a la misma 
1 50 
La organización incluye revisión de los 
requisitos no establecidos por el 
cliente, pero necesarios para el uso 
especificado o previsto, cuando sea 
conocido 
1 50 
La organización incluye revisión de los 
requisitos especificados por la 
organización 
2 100 
La organización incluye revisión de los 
requisitos legales y reglamentarios 
aplicables a los productos y servicios 
2 100 
La organización incluye revisión de las 
diferencias existentes entre los 





La organización asegura que se 
resuelven las diferencias existentes 
entre los requisitos del contrato o 
pedido y los expresados previamente 
1 50 
La organización confirma los requisitos 
del cliente antes de la aceptación, 
cuando el cliente no proporcione una 






La organización tiene la información 
documentada sobre los resultados de la 
revisión 
1 50 
La organización tiene la información 
documentada sobre cualquier requisito 
nuevo para los productos y servicios 
0 0 





La organización debe asegurar que, 
cuando se cambien los requisitos para 
los productos y servicios, la 
información documentada pertinente 
sea modificada, y de que las personas 
pertinentes sean conscientes de los 
requisitos modificados 
1 50 
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios   
8.3.1 
Generalidades 
La organización establece, implementa 
y mantiene un proceso de diseño y 
desarrollo que sea adecuado para 
asegurarse de la posterior provisión de 






la organización considera la naturaleza, 
duración y complejidad de las 
actividades de diseño y desarrollo 
0 0 
la organización considera las etapas del 
proceso requeridas, incluyendo las 
revisiones del diseño y desarrollo 
aplicables 
0 0 
la organización considera las 
actividades requeridas de verificación y 
validación del diseño y desarrollo 
0 0 
la organización considera las 
responsabilidades y autoridades 
involucradas en el proceso de diseño y 
desarrollo 
0 0 
la organización considera las 




externos para el diseño y desarrollo de 
los productos y servicios 
la organización considera la necesidad 
de controlar las interfaces entre las 
personas que participan activamente en 
el proceso de diseño y desarrollo 
0 0 
la organización considera la necesidad 
de la participación de los clientes y 
usuarios en el proceso de diseño y 
desarrollo 
0 0 
la organización considera los requisitos 
para la posterior provisión de productos 
y servicios 
0 0 
la organización considera el nivel de 
control del proceso de diseño y 
desarrollo esperado por los clientes y 
otras partes interesadas pertinentes; 
0 0 
la organización considera la 
información documentada necesaria 
para demostrar que se han cumplido los 
requisitos del diseño y desarrollo 
0 0 
8.3.3 Entradas 
para el diseño y 
desarrollo 
La organización determina los 
requisitos esenciales para los tipos 
específicos de productos y servicios a 
diseñar y desarrollar 
0 0 
La organización considera los 
requisitos funcionales y de desempeño 
0 0 
La organización considera la 
información proveniente de actividades 
previas de diseño y desarrollo similares 
0 0 
La organización considera los 
requisitos legales y reglamentarios 
0 0 
La organización considera las normas o 
códigos de prácticas que la 
organización se ha comprometido a 
implementar 
0 0 
La organización considera las 
consecuencias potenciales de fallar 
debido a la naturaleza de los productos 
y servicios 
0 0 
Las entradas son adecuadas para los 
fines del diseño y desarrollo, estar 




La organización conserva la 
información documentada sobre las 
entradas del diseño y desarrollo 
0 0 
8.3.4 Controles 
del diseño y 
desarrollo 
La organización aplica controles al 
proceso de diseño y desarrollo para 
asegurar los resultados a lograr 
0 0 
La organización aplica controles y 
realiza las revisiones para evaluar la 
capacidad de los resultados del diseño 
y desarrollo para cumplir los requisitos 
0 0 
La organización aplica controles y 
realiza actividades de verificación para 
asegurarse de que las salidas del diseño 
y desarrollo cumplen los requisitos de 
las entradas 
0 0 
La organización aplica controles y 
realiza actividades de validación para 
asegurarse de que los productos y 
servicios resultantes satisfacen los 
requisitos para su aplicación 
especificada o uso previsto 
0 0 
La organización aplica controles y 
toma cualquier acción necesaria sobre 
los problemas determinados durante las 
revisiones, o las actividades de 
verificación y validación 
0 0 
La organización aplica controles y 
conserva la información documentada 
de estas actividades 
0 0 
8.3.5 Salidas del 
diseño y 
desarrollo 
La organización asegura que las salidas 
del diseño y desarrollo cumplen los 
requisitos de las entradas 
0 0 
La organización asegura que las salidas 
del diseño y desarrollo son adecuadas 
para los procesos posteriores para la 
provisión de productos y servicios 
0 0 
La organización asegura que las salidas 
del diseño y desarrollo incluyen o 
hacen referencia a los requisitos de 
seguimiento y medición, cuando sea 
apropiado, y a los criterios de 
aceptación 
0 0 
La organización asegura que las salidas 
del diseño y desarrollo especifican las 
características de los productos y 




propósito previsto y su provisión 
segura y correcta 
La organización debe conservar 
información documentada sobre las 
salidas del diseño y desarrollo 
0 0 
8.3.6 Cambios del 
diseño y 
desarrollo 
La organización identifica, revisa y 
controla los cambios hechos durante el 
diseño y desarrollo de los productos y 
servicios, o posteriormente en la 
medida necesaria para asegurarse de 
que no haya un impacto adverso en la 
conformidad con los requisitos 
0 0 
La organización conserva la 
información documentada sobre los 
cambios del diseño y desarrollo 
0 0 
La organización conserva la 
información documentada sobre los 
resultados de las revisiones 
0 0 
La organización conserva la 
información documentada sobre la 
autorización de los cambios 
0 0 
La organización conserva la 
información documentada sobre las 
acciones tomadas para prevenir los 
impactos adversos 
0 0 





La organización asegura que los 
procesos, productos y servicios 
suministrados externamente son 
conformes a los requisitos 
1 50 
La organización determina controles 
aplicar a los productos y servicios de 
proveedores externos están destinados 
a incorporarse dentro de los propios 
productos y servicios de la 
organización 
1 50 
La organización determina controles a 
aplicar a los productos y servicios son 
proporcionados directamente a los 
clientes por proveedores externos en 




La organización determina controles a 
aplicar a un proceso, o una parte de un 
proceso, cuando es proporcionado por 
un proveedor externo como resultado 
de una decisión de la organización 
1 50 
La organización determina y aplica 
criterios para la evaluación, la 
selección, el seguimiento del 
desempeño y la reevaluación de los 
proveedores externos, basándose en su 
capacidad para proporcionar procesos o 
productos y servicios de acuerdo con 
los requisitos 
1 50 
La organización conserva la 
información documentada de estas 
actividades y de cualquier acción 
necesaria que surja de las evaluaciones 
0 0 
8.4.2 Tipo y 
alcance del 
control 
La organización asegura que los 
procesos, productos y servicios 
suministrados externamente no afectan 
de manera adversa a la capacidad de la 
organización de entregar productos y 
servicios conformes de manera 
coherente a sus clientes 
0 0 
La organización asegura que los 
procesos suministrados externamente 
permanecen dentro del control de su 
sistema de gestión de la calidad 
0 0 
La organización define los controles 
que pretende aplicar a un proveedor 
externo y los que pretende aplicar a las 
salidas resultantes 
1 50 
La organización considera el impacto 
potencial de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente 
en la capacidad de la organización de 
cumplir regularmente los requisitos del 
cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables 
1 50 
La organización considera la eficacia 





La organización determina la 
verificación u otras actividades 
necesarias para asegurarse de que los 
procesos, productos y servicios 







La organización se asegura de la 
adecuación de los requisitos antes de su 
comunicación al proveedor externo 
0 0 
La organización comunica a los 
proveedores externos sus requisitos 
para los procesos, productos y servicios 
a proporcionar 
0 0 
La organización comunica a los 
proveedores externos sus requisitos 
para la aprobación de productos y 
servicios 
0 0 
La organización comunica a los 
proveedores externos sus requisitos 
para la aprobación de métodos, 
procesos y equipos 
0 0 
La organización comunica a los 
proveedores externos sus requisitos 
para la aprobación de la liberación de 
productos y servicios 
1 50 
La organización comunica a los 
proveedores externos sus requisitos 
para la competencia, incluyendo 
cualquier calificación requerida de las 
personas 
1 50 
La organización comunica a los 
proveedores externos sus requisitos 
para las interacciones del proveedor 
externo con la organización 
0 0 
La organización comunica a los 
proveedores externos sus requisitos 
para el control y el seguimiento del 
desempeño del proveedor externo a 
aplicar por parte de la organización 
0 0 
La organización comunica a los 
proveedores externos sus requisitos 
para las actividades de verificación o 
validación que la organización, o su 
cliente, pretende llevar a cabo en las 
instalaciones del proveedor externo 
1 50 
8.5 Producción y provisión del servicio   
87 
Schlumberger-Private 
8.5.1 Control de 
la producción y 
de la provisión 
del servicio 
La organización implementa la 
producción y provisión del servicio 
bajo condiciones controladas 
2 100 
La organización documenta las 
características de los productos a 
producir, los servicios a prestar, o las 
actividades a desempeñar 
2 100 
La organización documenta los 
resultados a alcanzar 
1 50 
La organización determina la 
disponibilidad y el uso de los recursos 
de seguimiento y medición adecuados 
1 50 
La organización controla la 
implementación de actividades de 
seguimiento y medición en las etapas 
apropiadas para verificar que se 
cumplen los criterios para el control de 
los procesos o sus salidas, y los 
criterios de aceptación para los 
productos y servicios 
1 50 
la organización controla el uso de la 
infraestructura y el entorno adecuados 
para la operación de los procesos 
2 100 
La organización controla la 
designación de personas competentes, 
incluyendo cualquier calificación 
requerida 
2 100 
La organización controla la validación 
y revalidación periódica de la 
capacidad para alcanzar los resultados 
planificados de los procesos de 
producción y de prestación del servicio, 
cuando las salidas resultantes no 
puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición 
posteriores 
1 50 
La organización controla la 
implementación de acciones para 




La organización controla la 
implementación de actividades de 






La organización utiliza los medios 
apropiados para identificar las salidas, 
cuando sea necesario, para asegurar la 
conformidad de los productos y 
servicios. 
1 50 
La organización identifica el estado de 
las salidas con respecto a los requisitos 
de seguimiento y medición a través de 
la producción y prestación del servicio 
1 50 
La organización controla la 
identificación única de las salidas 
cuando la trazabilidad sea un requisito, 
y debe conservar la información 





los clientes o 
proveedores 
externos 
La organización cuida la propiedad 
perteneciente a los clientes o a 
proveedores externos mientras esté 
bajo el control de la organización o esté 
siendo utilizado por la misma. 
1 50 
La organización identifica, verifica, 
protege y salvaguarda la propiedad de 
los clientes o de los proveedores 
externos suministrada para su 
utilización o incorporación dentro de 
los productos y servicios 
1 50 
Cuando la propiedad de un cliente o de 
un proveedor externo se pierda, 
deteriore o de algún otro modo se 
considere inadecuada para su uso, la 
organización debe informar de esto al 
cliente o proveedor externo y conservar 





La organización preserva las salidas 
durante la producción y prestación del 
servicio, en la medida necesaria para 






posteriores a la 
entrega 
La organización cumple con los 
requisitos para las actividades 
posteriores a la entrega asociadas con 
los productos y servicios 
1 50 
la organización considera los requisitos 
legales y reglamentarios 
2 100 
La organización considera las 
consecuencias potenciales no deseadas 
asociadas a sus productos y servicios; 
1 50 
La organización considera la 
naturaleza, el uso y la vida útil prevista 
de sus productos y servicios 
1 50 
La organización considera los 
requisitos del cliente 
2 100 
La organización considera la 
retroalimentación del cliente 
0 0 
8.5.6 Control de 
los cambios 
La organización implementa las 
disposiciones planificadas, en las 
etapas adecuadas, para verificar que se 
cumplen los requisitos de los productos 
y servicios 
2 100 
La organización conserva la 
información documentada sobre la 
liberación de los productos y servicios 
2 100 
La información documentada incluye 
evidencia de la conformidad con los 
criterios de aceptación 
2 100 
La información documentada está 
relacionada con la trazabilidad a las 
personas que autorizan la liberación. 
2 100 
8.7 Control de las salidas no conformes   
8.7.1 Asegurar 
que las salidas 
que no sean 
conformes con 
sus requisitos se 
identifican y se 
controlan para 
prevenir su uso o 
La organización toma las acciones 
adecuadas basándose en la naturaleza 
de la no conformidad y en su efecto 
sobre la conformidad de los productos 
y servicios. Esto se debe aplicar 
también a los productos y servicios no 
conformes detectados después de la 
entrega de los productos, durante o 





intencionada. La organización trata las salidas no 
conformes de corrección 
2 100 
La organización trata las salidas no 
conformes de separación, contención, 
devolución o suspensión de provisión 
de productos y servicios 
2 100 
La organización trata las salidas no 
conformes de información al cliente 
2 100 
La organización trata las salidas no 
conformes de obtención de 
autorización para su aceptación bajo 
concesión 
2 100 
La organización verifica la 
conformidad con los requisitos cuando 




La organización conservar la 
información documentada que describa 
la no conformidad 
2 100 
La organización conserva la 
información documentada que describa 
las acciones tomadas 
2 100 
La organización conservar la 
información documentada que describa 
todas las concesiones obtenidas 
2 100 
La organización conservar la 
información documentada que 
identifique la autoridad que decide la 
acción con respecto a la no 
conformidad 
2 100 
9. Evaluación del desempeño 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación   
9.1.1 
Generalidades 
La organización determina qué necesita 
seguimiento y medición 
1 50 
La organización determina los métodos 
de seguimiento, medición, análisis y 





La organización determina cuándo se 
deben llevar a cabo el seguimiento y la 
medición 
1 50 
La organización determina cuándo se 
deben analizar y evaluar los resultados 
del seguimiento y la medición 
1 50 
La organización evalúa el desempeño y 
la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad 
0 0 
La organización conserva la 
información documentada apropiada 




La organización realiza el seguimiento 
de las percepciones de los clientes del 
grado en que se cumplen sus 
necesidades y expectativas. 
0 0 
La organización determina los métodos 
para obtener, realizar el seguimiento y 
revisar esta información 
0 0 
9.1.3 Análisis y 
evaluación 
La organización analiza y evalúa los 
datos y la información apropiados que 
surgen por el seguimiento y la 
medición 
1 50 
Los resultados del análisis se utilizan 
para evaluar la conformidad de los 
productos y servicios 
1 50 
Los resultados del análisis se utilizan 
para evaluar el grado de satisfacción 
del cliente 
0 0 
Los resultados del análisis se utilizan 
para evaluar el desempeño y la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad 
0 0 
Los resultados del análisis se utilizan 
para evaluar si lo planificado se ha 
implementado de forma eficaz 
1 50 
Los resultados del análisis se utilizan 
para evaluar la eficacia de las acciones 
tomadas para abordar los riesgos y 
oportunidades 
0 0 
Los resultados del análisis se utilizan 





Los resultados del análisis se utilizan 
para evaluar la necesidad de mejoras en 
el sistema de gestión de la calidad 
0 0 
9.2 Auditoría interna   
9.2.1 La 
organización 
debe llevar a 
cabo auditorías 
internas 
La organización lleva a cabo auditorías 
internas a intervalos planificados para 
proporcionar información acerca de si 
el sistema de gestión de la calidad 
0 0 
La auditoría interna es conforme con 
los requisitos propios de la 
organización para su sistema de gestión 
de la calidad 
0 0 
La auditoría interna es conforme con 
los requisitos de esta Norma 
Internacional 
0 0 






La organización planifica, establece, 
implementa y mantiene uno o varios 
programas de auditoría que incluyan la 
frecuencia, los métodos, las 
responsabilidades, los requisitos de 
planificación y la elaboración de 
informes, que deben tener en 
consideración la importancia de los 
procesos involucrados, los cambios que 
afecten a la organización y los 
resultados de las auditorías previas 
0 0 
La organización define los criterios de 
la auditoría y el alcance para cada 
auditoría 
1 50 
La organización selecciona los 
auditores y llevar a cabo auditorías para 
asegurarse de la objetividad y la 
imparcialidad del proceso de auditoría 
0 0 
La organización se asegura de que los 
resultados de las auditorías se informen 
a la dirección pertinente 
0 0 
La organización realiza las 
correcciones y tomar las acciones 





La organización conserva la 
información documentada como 
evidencia de la implementación del 
programa de auditoría y de los 
resultados de las auditorías 
1 50 
9.3 Revisión por la dirección   
9.3.1 
Generalidades 
La alta dirección revisa el sistema de 
gestión de la calidad de la organización 
a intervalos planificados, para 
asegurarse de su conveniencia, 
adecuación, eficacia y alineación 
continuas con la dirección estratégica 
de la organización. 
0 0 
9.3.2 Entradas de 
la revisión por la 
dirección 
La alta dirección planifica y lleva a 
cabo consideraciones sobre el estado de 
las acciones de las revisiones por la 
dirección previas 
0 0 
La alta dirección planifica y lleva a 
cabo consideraciones sobre los cambios 
en las cuestiones externas e internas 
que sean pertinentes al sistema de 
gestión de la calidad 
0 0 
La alta dirección planifica y lleva a 
cabo consideraciones sobre la 
información sobre el desempeño y la 
eficacia del sistema de gestión de la 
calidad 
0 0 
La información sobre el desempeño y 
la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad incluye la satisfacción del 
cliente y la retroalimentación de las 
partes interesadas pertinentes 
0 0 
La información sobre el desempeño y 
la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad incluye el grado en que se han 
logrado los objetivos de la calidad 
0 0 
La información sobre el desempeño y 
la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad incluye el desempeño de los 
procesos y conformidad de los 




La información sobre el desempeño y 
la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad incluye las no conformidades y 
acciones correctivas 
0 0 
La información sobre el desempeño y 
la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad incluye los resultados de 
seguimiento y medición 
0 0 
La información sobre el desempeño y 
la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad incluye los resultados de las 
auditorías 
0 0 
La información sobre el desempeño y 
la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad incluye el desempeño de los 
proveedores externos 
0 0 
La alta dirección planifica y lleva a 
cabo consideraciones sobre la 
adecuación de los recursos 
1 50 
La alta dirección planifica y lleva a 
cabo consideraciones sobre la eficacia 
de las acciones tomadas para abordar 
los riesgos y las oportunidades 
1 50 
La alta dirección planifica y lleva a 
cabo consideraciones sobre las 
oportunidades de mejora 
1 50 
9.3.3 Salidas de la 
revisión por la 
dirección 
Las salidas de la revisión por la 
dirección incluyen las decisiones y 
acciones relacionadas con las 
oportunidades de mejora 
0 0 
Las salidas de la revisión por la 
dirección incluyen las decisiones y 
acciones relacionadas con cualquier 
necesidad de cambio en el sistema de 
gestión de la calidad 
0 0 
Las salidas de la revisión por la 
dirección incluyen las decisiones y 
acciones relacionadas con las 
necesidades de recursos 
0 0 
La organización conserva la 
información documentada como 
evidencia de los resultados de las 







La organización determina y selecciona 
las oportunidades de mejora e 
implementar cualquier acción necesaria 
para cumplir los requisitos del cliente y 
aumentar la satisfacción del cliente 
2 100 
La organización incluye mejorar los 
productos y servicios para cumplir los 
requisitos, así como considerar las 
necesidades y expectativas futuras 
2 100 
La organización incluye corregir, 
prevenir o reducir los efectos no 
deseados 
2 100 
La organización incluye mejorar el 
desempeño y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad 
0 0 
10.2 No conformidad y acción correctiva   
10.2.1 
La organización debe reaccionar ante la 
no conformidad y tomar acciones para 
controlarla y corregirla 
2 100 
La organización debe reaccionar ante la 
no conformidad y hacer frente a las 
consecuencias 
2 100 
La organización evalúa la necesidad de 
acciones para eliminar las causas de la 
no conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, 
mediante la revisión y el análisis de la 
no conformidad 
2 100 
La organización evalúa la necesidad de 
acciones para eliminar las causas de la 
no conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, 
mediante la determinación de las 
causas de la no conformidad 
2 100 
La organización evalúa la necesidad de 
acciones para eliminar las causas de la 
no conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, 
mediante la determinación de si existen 
no conformidades similares, o que 




La organización implementa cualquier 
acción necesaria para revisar la eficacia 
de cualquier acción correctiva tomada 
2 100 
La organización implementa cualquier 
acción necesaria si fuera necesario, 
actualizar los riesgos y oportunidades 
determinados durante la planificación 
2 100 
La organización implementa cualquier 
acción necesaria si fuera necesario, 
hacer cambios al sistema de gestión de 
la calidad 
2 100 
Las acciones correctivas son 




La organización conserva la 
información documentada como 
evidencia de la naturaleza de las no 
conformidades y cualquier acción 
tomada posteriormente 
2 100 
La organización conserva la 
información documentada como 





La organización mejora continuamente 
la conveniencia, adecuación y eficacia 
del sistema de gestión de la calidad 
0 0 
La organización considera los 
resultados del análisis y la evaluación, 
y las salidas de la revisión por la 
dirección, para determinar si hay 
necesidades u oportunidades que deben 




Porcentaje de Cumplimiento en la Norma 38,24% 






Anexo 4. Plan de trabajo  
 
SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 
Evaluacion inicial y diagnostico del 
estado actual de la organización. 
Definicion de planes de accion para el 
cumplimiento de los requisitos de la 
norma ISO 9001: 2015
Entrevistas y reuniones de trabajo 
para asignacion de responsabilidades 
y definicion de documentacion 
necesaria 
Documentacion de procedimientos, 
caracterizaciones de procesos 
Socializacion de documentacion 
(procedimientos, formatos, 
documentos, manuales)
Definicion del plan de auditorias
Pre-Auditoria Interna de revision de 
cumplimiento de requisitos normativos 
Revision por la dirección 2019
Auditoria comercial interna de revision 
de conformidad del Sistema de 
Gestion de Calidad con el estandar 
ISO 9001:2015
Socializacion resultados de auditoria 
interna
Revision de no conformidades y 
definicion de planes de accion, 
asignacion de responsabilidades
Revision por la direccion 2020
Programacion auditoria de segunda 
parte (certificación) 
Cierre de no conformidades 
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No conformidad No. 1
ISO 9001:2015 - 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto:  El Contexto de 
Organización , no indica codigo ni fecha de elaboración, aunque en el manual se incluye que es el 
CAM-COL-Q-D003; No se incluye la historia de Cameron y como forma parte de SLB, ni se 
evidencia la interacción en el mapa de procesos de pozos. No estaba disponible durante la 
auditoria el Análisis DOFA que se relaciona en el documento.
No conformidad No. 2
ISO 9001:2015 - 6.1.1 / 6.1.2 Planificar el sistema de gestión de la calidad:  No se evidencia 
fechas para evaluar la eficiacia de las acciones; se evidencia como oportunidad la asignacion 
adecuada de recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones.
No conformidad No. 3
ISO 9001:2015 - 6.2 Planificar los Objetivos de calidad:  No se evidencia que se haya definido 
en los Objetivos los periodos de cumplimiento y los indicadores asociados a los mismo.
Finalizar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en Cameron asegurando el cierre de las No Conformidades 




1. Fuerte Compromiso Gerencial que se evidencia interiorizado en cada uno de los colaboradores.
2. El Sistema de gestión de la calidad ha sido documentado e implementado en la linea de producto Cameron de una 
manera que cumple con los requisitos internos y los requisitos de Schlumberger.
3.La experiencia, actitud receptiva y la participacion de todo el personal durante todo el proceso de auditoria permitio 
evidenciar la operación de los procesos y los controles definidos.
4. Conocimiento y aplicación por parte del personal de la herramienta QUEST en donde se documenta certificaciones HSE, 
auditorias, planes de acción, reportes de calidad, seguridad y medio ambiente. 
5.Se maneja la plataforma SAP Cameron, donde se tiene la trazabilidad continua de todos los equipos y servicios.
6.En la plataforma POWER BI dashboard Competency, se puede evidenciar el seguimiento a la experiencia y 
entrenamientos del personal.
1. El segmento Cameron esta implementando el Sistema de Gestión de Calidad 
de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015. Previo al
inicio de la Auditoria Interna y de acuerdo al procedimiento de auditorias internas 
de CAMERON - SLB se aprobó el uso de la Lista de chequeo del Ente
externo (SIG Group), con el fin de asegurar el cumplimiento de todos y cada uno 
de los requisitos implementados.
2. Durante el transcurso de la auditoría, se utilizaron diferentes metodologías para 
tener acceso a la información y verificar la conformidad con los requisitos
legales aplicables, utilizando la técnica “muestreo”, el análisis de los procesos en 
ejecución y la realización de entrevistas al personal, realizando referencias
cruzadas de los diferentes tipos de evidencia en cuanto a una situación o hallazgo, 
con la finalidad de asegurar su trazabilidad. Se llevó a cabo revisión de los 
documentos suministrados como procedimientos, formatos y registros entre otros 
y que aportan evidencia de las operaciones. 
3. Se utilizó la Observación directa: Se observaron publicaciones en las 
instalaciones, y la conservación y salvaguarda del archivo
ANTECEDENTES
FORTALEZAS
INFORME DE AUDITORIA CAM-COL-Q-F012
Revisado por:
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FECHA DE ENTREGA DE REPORTE 
DE AUDITORIA
MYRIAM YOLANDA ARDILA OLARTE
DIANA FERNANDA CANO D
RECIBIDO POR:
ENTREGADO POR:
No conformidad No. 4
ISO 9001:2015 - 6.3 Planificación de los cambios / 8.1 Planificación y control operacional: 
No se evidencia que se cuente con manejo del cambio para la transición de los procedimientos 
de Cameron a SLB de : Recursos Humanos, Compras e Informacion documentada de inglés. 
MOC para IT donde se especifique las acciones para migrar los software de cameron a Slb.
No conformidad No. 5
ISO 9001:2015 - 7.1.5 Trazabilidad: No se lleva un archivo donde especifique que se va a 
realizar la inspección o calibración de los equipos de medición. No se evidencia programación 
para las calibraciones y certificaciones de los equipos de medición.La organización no cuenta 
con un procedimiento para el manejo de los equipos de medición. El equipo con calibración al 
día que se encuentra almacenado en el stand de los equipos sin calibración. No se tiene un 
cronograma especifico para la calibración e inspección de los equipos.
No conformidad No. 6
ISO 9001:2015 - 7.2 Competencia: Los perfiles de cargo no permiten evidenciar que se haya 
definido la competencia para los cargos operativos asociados como para el cargo de Supervisor 
del servicio de campo. No se ha definido la calificacion en Nivel II de pruebas. No se ha definido 
las competencias tecnicas para los cargos como Supervisor Campo Carta de asignacion de 
funciones en calidad para Testing - Wire line de Miryam
Observación No. 1
ISO 9001:2015 - 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas: Asegurar que se identifican todas las partes interesadas incluyendo casa matriz 
Cameron y casa matriz SLB.
No conformidades
ISO 9001:2015 - 7.4 Comunicación: El proceso de comunicación reqquiere se revise para 
hacer claridad acerca de que / cuando / a quien / como comunicar
7 Observaciones
ISO 9001:2015 - 8.4 Procedimiento de compras CAM-COL-SC-P001, REV. 0 24-10-2019; se 
indica compras indirectas por medio de one click, incluir todas las plataformas y mecanismos 
que se tienen, definir a cameron plantas como intercompany para asegurar su control como casa 
matriz; si el materirla no esta en inventario se continua con el proceso de Procura qu esta 
definido como compra internacional, el procedimiento no define con lo que puedo comprar a 
tercerso es consumibles y no equipos o htas patentadas por cameron.Casa matriz en houston 
selecciona e identifica as empresas de agente de carga, logistico, esto no lo especifica el 
procedimiento. Agente DHL, agente de aduanas DHL Global; Almacen recibe y confirma en caso 
de incumplimientos no se define que hacer en el procedimiento. La Organización debe definir los 
criterios para clasificar un contratista proveedor como critico o no critico y el control que se va a 
realizar. No se cuenta con evaluaciones de seguimiento.
RESULTADOS 
Observación No. 2
ISO 9001:2015 - 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad:  Asegurar que se dispone y 




No conformidad No. 7
ISO 9001:2015 - 7.5 Información documentada:  Asegurar que se cuenta con todos los 
campos diligenciados en las caracterizaciones; Contar con la caracterizacion para el proceso de 
recursos humanos
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Anexo 11. No aplicabilidad del numeral 8.3.  
El sistema de Gestión de Calidad de Cameron Colombia no incluye el numeral de diseño y 
desarrollo puesto que no es una práctica necesaria para poder realizar las operaciones de venta, 
renta y prestación de Servicios en equipos de control de pozo y equipos de cabezal de pozo en las 
líneas de producto de Drilling y Surface.  
Los servicios ofrecidos por Cameron Colombia se prestan con equipos diseñados y fabricados en 
los centros de producción de Schlumberger y Cameron a nivel mundial. Estos centros de 
producción se encuentran ubicados en diferentes países alrededor del mundo como Estados Unidos, 
México, Canadá, entre otros. En cada uno de estos centros de producción se cuenta con la etapa de 
diseño y desarrollo, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos.  
Dentro de las operaciones realizadas por Cameron Colombia no se cuenta con centros de 
producción. Para la prestación de los servicios, Cameron Colombia no tiene la potestad para 
modificar, intervenir o cambiar los diseños establecidos para los equipos y/o manuales diseñados 
por Ingeniería Cameron para la prestación del servicio. Para realizar las operaciones, Cameron 
Colombia sigue los procedimientos y manuales propios de cada equipo.  
Cuando es necesario hacer revisión de las características y especificaciones de un producto o 
servicio solicitado por un cliente, esta información es enviada a ingeniería de producto, que es el 
área encargada de hacer el diseño y desarrollo. Ingeniería del producto es responsable por la 
preparación, provisión y mantenimiento de los planos del producto apropiados con el PN (parte 
número) requeridos; los planos del producto que se encuentran incluidos en el Running Procedure, 
son usados para especificar o clarificar los requisitos del proceso. Cuando se determina que el 
proceso de fabricación o reparación requiere un plano del producto, este es generado, revisado y 
mantenido en un archivo electrónico por Ingeniería del producto, el cual se encuentra disponible 
para ser descargado por medio de SAP.  
Los procedimientos usados para la prestación de servicios por parte de Cameron Colombia son 
definidos por la Casa Matriz. Cameron Colombia tiene la obligación de seguir dichos 
procedimientos.  
Esta no aplicabilidad no afecta la capacidad o responsabilidad que tiene Cameron Colombia para 
la prestación de un servicio que cumpla con todos los requisitos de satisfacción de todas las partes 
interesadas y grupos de interés.  
 
